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CD interactivo sobre nacionalidades y pueblos indígenas para el apoyo del aprendizaje de la materia de 
Estudios Sociales de 4to año de EGB 
Interactive cd on nationality and indigenous peoples to support the learning of the subject Social 
Studies of fourth year of Basic General Education 
RESUMEN  
La presente investigación  propone  la creación de un CD interactivo para la materia de Estudios 
Sociales de Cuarto año de Educación General Básica, y mediante su aplicación mostrar el nivel de 
apoyo que brinda la educomunicación como espacio de participación. 
Tomando en cuenta el valor que tiene  la tecnología en  la actual era digital se utilizó elementos de la 
interactividad para diseñar un producto que en base a principios de la educomunicación  produzca 
interés por aprender,  creando un espacio de dialogo con el estudiante. Se aborda el tema de 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas como contenido del producto para  enseñar nomenclaturas básicas 
que posteriormente apoyaran al aprendizaje de definiciones más amplias. 
Se concluye mediante los resultados de la aplicación del CD  que los elementos tecnológicos 
multimedia de un entorno cotidiano llevados al entorno educativo, como un escenario interactivo 
digital, llega a motivar el aprendizaje en los estudiantes. 
PALABRAS CLAVE: EDUCOMUNICACIÓN / TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

















This research proposes the creation of an interactive CD for the field of Social Studies of Fourth year 
of Basic General Education, and through its application, show the level of support provided by the edu 
- communication as a space of participation. 
Taking into account the value of technology in today's digital age we used elements of interactivity to 
design a product that, based on educational principles of communication, produces interest in learning, 
creating a space for dialogue with the student. It addresses the issue of Nationalities and Indigenous 
Peoples, as product content, to teach basic nomenclatures that, later, will support the learning of 
broader definitions. 
It is conclude, through the results of the application of the CD, that the multimedia technological 
elements of a living environment brought to the educational environment, such as a digital interactive 
scenario, comes to motivate student learning. 
KEYWORDS: EDU COMMUNICATION / TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND 





El presente trabajo consiste en la realización de un CD interactivo como material de apoyo 
para la materia de Estudios Sociales de Cuarto Año de Educación General Básica, que 
abordara el capítulo “Gente Ecuatoriana”, específicamente el tema de Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas del Ecuador. Mediante su aplicación se muestra el nivel de participación 
que brinda el producto en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
Por ello esta tesis contiene cinco capítulos en los cuales se pretende validar la creación del 
producto. En primer capítulo explica a la Educomunicación como un espacio de diálogo y 
participación dentro de las aulas escolares. Además se habla sobre la comunicación y la 
característica dialogante que  brinda en la educación. 
El segundo capítulo describe la importancia que tiene la tecnología en los escenarios 
cotidianos, las características y alcance en los usuarios, además del nivel de interés que 
produce la interactividad en la multimedia. 
En el tercer capítulo se realiza un diagnóstico de la importancia de crear un Recurso Didáctico 
Digital como material de apoyo en el tema de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del 
Ecuador. Se justifica la importancia del Cd interactivo sobre otros productos. 
En el cuarto capítulo se presenta el contenido del producto; definiciones generales y 
nomenclaturas en base a la malla curricular del Cuarto Año de Básica. Se justifica las 
nomenclaturas utilizadas y el contenido general. 
El quinto capítulo es el diseño del CD interactivo, preproducción, producción y post 
producción, que consiste en el análisis y síntesis de la información y la forma que se 
presentara en el producto. 
El sexto capítulo es la aplicación y evaluación del producto, el cual comprueba el nivel de 















En la gran mayoría de regiones del mundo a lo largo de siglos de historia, las distintas comunidades 
conviven, ya sea en espacios públicos como la plaza, el teatro o el mercado, o espacios privados como 
la intimidad en la familia, compartiendo sus apreciaciones y experiencias del mundo. En este proceso 
se busca una característica inherente al ser humano, conocer, estar con el otro, saber que nos necesita. 
La etimología de comunicación tiene una estrecha relación con estos términos – comunidad, convivir, 
compartir –. Como menciona Entel (1994: p.17) “communico” quiere decir en latín poner o tener en 
común; compartir es un verbo que deriva del adjetivo  “communis” o común. Desde esta perspectiva, 
actuar en común, es compartir códigos comunes, proceso gracias al que podemos entendernos entre sí; 
sin olvidar que dichos códigos son históricos. 
La evolución de las sociedades también hizo desarrollar las distintas formas de comunicarse, sin afectar 
el fenómeno en sí. La comunicación está afectada por una serie de acontecimientos variados y en 
constante interacción, mucho más allá de la transferencia de información de un individuo a otro, sino 
influenciados por gran cantidad de variables que muy pocas veces pueden entenderse a simple vista. A 
esta definición de comunicación es que se adhieren las mediaciones, que están presentes aún en el 
proceso más lineal y estricto de comunicación.  
El fenómeno de la mediatización es importante, no sólo desde el punto de vista de lo que ello 
significa en el marco de los medios masivos. La historia de la humanidad puede seguirse como 
una trama en la que la mediación guía la actividad de los hombres. La palabra, la escritura, el 
libro, los periódicos, la pintura, la fotografía y el resto de fenómenos que se multiplicaron en 
los últimos tiempos. (Marafioti, 2005, p.13) 
A pesar de ello, en las últimas décadas son algunas las tendencias que pretenden alejar a la 
comunicación de la construcción teórica de la sociedad, principalmente afirmando que no tiene objeto 
de estudio. De esta problemática surge su esencia, constituirse en una articulación entre todas las 
ciencias de la sociedad.  
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“La interdisciplinariedad es la mejor estrategia que se nos ofrece en la actualidad para sumir los 
desafíos de la mundialización” (Pereira; 2001: p.50); es decir, en este panorama de la búsqueda de 
nuevos esquemas metodológicos, reforzamiento de la aprehensión de la realidad y del aparecimiento de 
nuevas disciplinas, es que se hace necesaria la puesta en práctica de varias disciplinas en el 
direccionamiento de un mismo objeto de estudio. Entender así a la interdisciplinariedad nos permite 
enfrentarnos a los nuevos retos, arriesgándonos por el planteamiento y la crítica a nuevos paradigmas. 
Es aquí donde entra la educomunicación, como un nuevo proceso que intenta facilitar la enseñanza – 
aprendizaje.  
Entendiendo a la comunicación desde la cultura de masas, sus características van de la mano con su 
valor en cuanto a generar símbolos que proporcionen a los públicos una apreciación general de los 
fenómenos. Gracias a las vinculaciones con las tecnologías y a los mass media, la comunicación 
construye significados unificados entre todas las audiencias, genera un valor simbólico único y por 
consecuencia más consumible, que represente de mejor manera a representaciones más próximas de los 
fenómenos.   
En un sentido, es importante considerar que los medios de comunicación tienen una dimensión 
simbólica irreductible. Se vinculan con la producción, la acumulación y la circulación de 
materiales que son significativos para los individuos que producen y reciben los mensajes 
mediáticos. (Marafioti, 2005, p.77) 
Al mencionar el valor que representa la comunicación en el proceso de producción y difusión de 
sentidos, este valor no sólo es importante por su acción comunicativa, si no que llega a convertirse en 
un bien simbólico que puede someterse a cualquier tipo de valorización, sea esta económica o 
simbólica. Tanto por su difusión o incluso por su expansión, el valor puede adquirir un grado de 
mercantilización por ser masiva y estar relacionada con todo el avance tecnológico: "El hecho que la 
comunicación masiva comprenda la explotación comercial de innovaciones técnicas, hace explicita la 
segunda característica: la mercantilización de los bienes comerciales" (Marafioti, 2005, p.88). 
En este contexto, cómo entender a la comunicación. Aparte de asumirla como un proceso – producción 
y consumo desde la cultura de masas –, no se puede dejar de lado la complejidad de sistemas de 
significación, la aprehensión de mediaciones y la circulación de sentidos. Son incontables las 
representaciones de la sociedad, que en una constante y dinámica construcción colectiva, hacen 





1.1.1 Escuela de Palo Alto 
Entre una de las principales corrientes teóricas que incluye a la comunicación, se encuentra el Mental 
Research Institute (MRI), o más conocido como la Escuela de Palo Alto. Sus aportaciones a la 
investigación psicológica se deben a la fundación del Centro de Terapia Breve. El análisis del 
comportamiento humano parte de conceptos de la cibernética y de la teoría de la información, 
marcando distancias a otros enfoques de la misma.    
La década de los 60’ marca un alejamiento de las posturas psicoanalíticas, con un notorio predominio 
de la teoría de la comunicación; a partir del estudio de Gregory Batenson sobre la comunicación entre 
un esquizofrénico y su familia se propone la adaptación de un sistema familiar a un nuevo sistema de 
comunicación incongruente a los anteriormente estudiados.  
Así se multiplicaron los estudios a personas con disfunciones en la expresión de sus relaciones 
personales. Entre sus principales exponentes están Paul Watzlawick, Helmick Beavin y J. H. 
Weakiland cuyas orientaciones se direccionaron inicialmente hacia la terapia familiar, en el 
mencionado MRI. 
Dentro de los postulados de Watzlawick en el proceso comunicativo se desarrollan dos partes: el 
contenido (aquello que se quiere comunicar), el contexto, y las circunstancias que lo rodean. De aquí 
partiría la meta-comunicación, proceso inherente a la comunicación humana: 
(…) hay una propiedad de la conducta que no podría ser más básica por lo cual suele pasársela 
por alto: no hay nada que sea lo contrario de conducta.  En otras palabras, no hay no – 
conducta, o, para expresarlo de modo aún más simple, es imposible no comportarse. Ahora 
bien, si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene un valor de mensaje, 
es decir, es comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de 
comunicar. (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 1981, p.49) 
De aquí surge su principal enunciado: todo comunica, es imposible no comunicar, aunque el proceso 
no haya sido eficaz, o el mensaje no haya sido comprendido o interpretado. En último caso, estos 
malentendidos dependerán de las variables de la situación comunicativa. De igual forma, no sólo se 
trasmite información, sino también se impone conductas en un proceso de interacción.  
Este último término hace diferenciar a la Escuela de Palo Alto de otras teorías funcionalistas (como en 
la comunicación de masas), en las que el emisor y, principalmente, el receptor adquieren una actitud 
pasiva frente a la trasmisión del mensaje, sino que influyen directamente en el proceso, incluso con 
imaginarios patológicos. A esto se lo conoce como interacción. 
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Aplicado a nuestro caso de estudio, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario 
plantearse la dinámica del educando y el educador en un modelo de comunicación compartida; por así 
decirlo la comunicación no puede estar separada de la educación ya que es un proceso de participación 
activa, considerando al educando no solo como un receptor sino más bien como sujeto activo de la 
educación. 
En el caso de la metacomunicación, que busca entender las variables que superan al lenguaje verbal, es 
decir, a partir de su contexto, si se lo aplica a la educomunicación permite entender las distintas 
situaciones en el aprendizaje y la enseñanza, aprovechando los distintos elementos en sus actores, tanto 
sus relaciones y sus intenciones; así se logrará el impacto de la comunicación en los procesos de la 
educación. 
1.1.2 Comunicación Participativa 
Como se mencionó anteriormente, a la comunicación no solo se la debe entender como proceso de 
traspaso de mensaje de emisor a receptor; sino más bien conocer todo el proceso por el cual se habilita 
y los elementos que la componen. Está  arraigada en el ser humano desde sus inicios, desde el 
momento de relacionarse con su entorno. El lenguaje y el contacto son las principales formar 
cotidianas de hacer dinámico este proceso diario. 
Sin embargo, es necesario comprender al proceso de comunicación en un sentido más amplio; pues en 
este proceso se informa, pero también se propician cambios y se construye colectivamente. Es una 
estrategia importante que permite un contacto más cercano con la gente; al ser concebida como 
esencial con el ser humano llega a constituirse como diálogo, reflexión y debate. 
Al hablar de comunicación participativa se está hablando de un proceso más involucrante más 
democratizador que se maneje dentro de la interactividad de los actores de la comunicación. Buscar 
una relación más cercana dentro del emisor y receptor; destacar más la participación conjunta y 
vinculante. 
Valorizar a la participación es hablar de desarrollo; entender este concepto puede ir desde un concepto 
a futuro o una categoría de futuro sobre el cual se proyectan los deseos y las aspiraciones hacia donde 
se quiere orientar un determinado orden social. Sin embargo, es importante no hablar de desarrollo de 
una manera general, más bien como una capacidad más específica; se habla de un desarrollo de 
funcionamiento intelectual que llega a ser moldeado desde la infancia que permita un dominio basado 
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en técnicas y destrezas, “por consiguiente el desarrollo cognitivo es un proceso de adentro hacia fuera 
y de afuera hacia a dentro” (Seymour & Palacios, 2004, p.45). 
Se habla de un desarrollo que permita representar de manera más eficaz las características del mundo 
que lo rodea, utilizando las herramientas necesarias para potenciar sus apreciaciones del mundo. 
Además, el desarrollo cognitivo utiliza e integra las herramientas intelectuales más adecuadas para 
organizar mejor sus respuestas frente al mundo. 
Es difícil delimitar correctamente el concepto de desarrollo; pero se pretende que este principio sea 
parte integrante de los proyectos sociales desde sus inicios, como menciona Martínez (2002: p. 142) 
una visión del desarrollo va de la mano como una acción basada en la participación y empoderamiento 
de la ciudadanía: cuando se habla de ciudadanía se refiere a las bases sociales, a las personas 
protagonistas de su propio desarrollo; para producir una implicación y participación de la población 
como protagonistas.  
La comunicación como proceso de apoyo o proceso central de toda actividad debe ser replanteada a 
favor de los destinatarios; comunicación como un elemento compartido dentro de un proceso. En 
primer lugar comunicar significa poner en común e implica compartir información. Este proceso se 
constituye en elemento clave para garantizar la participación de la ciudadanía en sociedades 
democráticas, y por eso el derecho a la información y la libertad de expresión es reconocido como 
derecho humano universal.1  
De esta forma la comunicación se constituye en un instrumento básico para establecer relaciones; es 
omnipresente, puesto que todo comunica de alguna forma, nuestras palabras, léxico, acciones o la 
terminología que se usa; es bidireccional, pues es un proceso de ida y vuelta de mensaje en donde 
pueden intervenir diferentes sujetos. 
Existen dos grandes enfoques en la comunicación participativa: el primero es la pedagogía dialogal de 
Paulo Freire (1970, 1973, 1983, 1994), y el segundo abarca las ideas de acceso, participación y auto-
gestión articuladas en los debates de la UNESCO de los años 1970. 
La comunicación participativa funciona por medio de una estrategia teórica dual y conjunta. Insiste en 
que los pueblos subyugados deben ser tratados como sujetos plenamente humanos en cualquier proceso 
político, implica una interacción humana en un diálogo. "La educación es comunicación, es diálogo, en 
                                                             
1 Por ejemplo textos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996. 
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la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que 
buscan la significación de los significados." (Freire, 1997, p.60). 
El proceso participativo requiero de un consenso entre emisor y receptor, en un proceso dialogante de 
construcción de soluciones conjuntas para un desarrollo integral. 
La participación, que necesita escucha y, además, confianza, ayudará a reducir la distancia 
social entre comunicadores y receptores, entre maestros y alumnos, entre dirigentes y 
seguidores y facilitará un intercambio más equitativo de ideas, conocimientos y experiencias.” 
(Sevaes, 2007, p.43). 
Participación significaría una repartición más equitativa de tanto el poder político como económico, 
por esta razón el desarrollo – desde una perspectiva general – debe implementarse con toda una serie 
de otros procesos de interacción; considerando a la participación a medida que la comunicación es una 
necesidad humana, derecho y proceso de concientización donde se vea a la gente como el núcleo del 
desarrollo. 
1.1.3 Comunicación Educativa 
La comunicación educativa puede ser entendida de diferentes formas y variar sus propósitos; puede 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la calidad de los resultados a través de pedagogías 
que involucren procesos de interacción, pero la comprensión requiere de procesos de comunicación 
dialógica en que intervienen distintos elementos y exigencias mínimas de parte del sujeto; es necesario 
reconocerlo y crear procesos de desarrollo. 
En el ámbito educativo por medio de la comunicación podemos transmitir y compartir conocimiento, 
conceptos, sentimientos, ideas y emociones. Es importante entender a la educación como un proceso en 
donde el diálogo debe generar un cierto nivel de tensión, pero dicha tensión debe ser convergente. Es 
decir un proceso en donde los sujetos se comuniquen desde la pluralidad a la búsqueda de lo común.  
Con el paso del tiempo se le han ido incorporando más ámbitos de interés. Al respecto, se puede 
mencionar que se busca en los medios de comunicación o en las nuevas tecnologías, formas de 
multiplicar los esfuerzos educativos de calidad. Es necesario diseñar mensajes educativos 
instrumentados por varias tecnologías de la comunicación, para crear una herramienta fundamental en 
la pedagogía. 
En términos generales, la comunicación educativa engloba todas aquellas actividades de 
educación intencionada (escolarizada y no escolarizada) que se lleva a cabo vehiculizada con el 
apoyo de los medios de comunicación impresos, audiovisuales, informáticos y de las 
telecomunicaciones, asimismo se incluyen dentro de las ares temáticas. (Esteinou, 1998, p.99). 
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La sociedad de la información presenta un nuevo reto a la comunicación educativa, pues a más de 
presentar a la comunicación como un proceso de apoyo, pretende involucrar nuevas técnicas y 
principios basados en desarrollo integral educativo. 
Tanto la comunicación y la educación son dos procesos que manejan un flujo del mensaje de manera 
interactiva; no se puede concebir la idea que el uno contiene al otro, más bien están desarrollados en 
base al diálogo y los esfuerzos estratégicos de pedagogía. Entender a la comunicación educativa dentro 
de las nuevas pedagogías de la enseñanza y aprendizaje es arraigarse al nuevo valor de educación que 
brinda un soporte más afectivo y considerado a los actores principales del proceso de enseñanza, 
tomando en cuenta las distintas variables dentro del mismo proceso: sus actores, el canal del mensaje, 
las barreras de la comunicación y los resultados en cuanto a percepción del mensaje. 
Paulo Freire (1970: p. 62 – 63) describía con crudeza las características del papel que jugaban en 
algunas escuelas, el educador y el educando, dentro de una concepción educativa que él llamo 
bancaria, ya que el único margen de acción que se ofrecía a los educandos era el de recibir los 
depósitos. 
Dentro de las prioridades de la comunicación educativa está el considerar el uso y la producción de 
material didáctico, de la mano con el avance nuevas tecnologías, y al mismo tiempo realizar 
propuestas alternativas de recepción de mensajes. 
1.2 Educación 
Al momento de la enseñanza no solo se puede identificar las pedagogías, pues es necesario tomar en 
cuenta la estimulación, reacciones, entorno y manifestaciones de los educandos. El proceso de 
educación es un proceso de comunicación al considerarlo como un diálogo permanente entre profesor y 
estudiante. 
A través de la actualización de las pedagogías es necesario considerar los nuevos aspectos en cuanto al 
aprendizaje, a nivel motivacional y lúdico la comunicación forma parte principal en los escenarios 
educativos; al generar una relación entre profesor y estudiante en la resolución de conocimientos de 
manera conjunta. La comunicación como proceso en las pedagogías de la enseñanza no solo facilita el 
interés sino que vincula a los personajes en el proceso de comunicación, pasando solo de un emisor-
receptor a dos sujetos que interactúan. 
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En un proceso de diálogo y compromiso con el educando es  importante tomar en cuenta las mejores 
estrategias que apoyen en el aprendizaje, pues a su vez se convierten en herramientas esenciales, 
porque incentivan al estudiante a ser principal protagonista de su aprendizaje. 
1.2.1 Constructivismo 
Desde la perspectiva constructivista el conocimiento del niño se construye a partir de esquemas que ya 
posee, los cuales se han ido construyendo a través de la interacción con el medio que lo rodea. Además 
consideran que el rol del docente es de moderador, coordinador, facilitador, mediador y creador de 
climas afectivos, armónicos de mutua confianza: 
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho obvio de que 
la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su 
desarrollo personal, y no sólo en el ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo 
globalmente entendido, lo que supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, 
de inserción social, de relación interpersonal y motrices. (Coll, 2007, p15) 
Al mencionar el constructivismo es importante considerar a este enfoque de una manera más realista; 
es decir tomando en cuenta que dentro de la construcción de conocimientos se debe evidenciar niveles. 
En el caso de la educación, en los primeros años, los niños deberán tener nomenclaturas básicas y 
conocimientos primarios para y así conseguir sus propios razonamientos. La iniciativa con el 
constructivismo será que el educando sea un sujeto activo que dote al educador de experiencia en 
cuanto a su rol en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En primer lugar es importante reconocer que la educación es un proceso continuo de transformación y 
evolución; es por eso que no existe educación perfecta y definida, pues es la evolución humana y el 
cambio en las sociedades hacen que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea continuo.  
Nunca se aprende por aprender, hay un significado en cuanto a los esfuerzos pedagógicos, existe un 
proceso previo antes de una clase, tanto la preparación metodológica, la disposición del profesor frente 
a la clase y la dinámica en cuanto a participación de los educandos. 
1.2.2 Constructivismo en la Educación 
El principal aporte del enfoque constructivista en la educación se da mediante propuestas teóricas y 
metodológicas, las mismas que proponen el desarrollo de técnicas y estrategias dentro del aula, con el 
propósito de estimular al estudiante a la construcción de aprendizajes significativos.   
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El constructivismo surge partir de los aportes cognitivos y socioculturales, los cuales son 
indispensables en el aprendizaje del alumno. Este enfoque busca la reconstrucción de teorías que 
orienten al alumno a ser el protagonista de su propio aprendizaje con la finalidad de  romper con el 
modelo tradicional. 
En el constructivismo el aprendizaje significativo posee instrumentos, habilidades y estrategias. Estas 
últimas son indispensables para la aprehensión de un nuevo contenido y para el enlace con los 
conocimientos previos, lo cual implica estar en contacto con el nuevo conocimiento, mediante lo que 
ya conoce y sabe. 
Desde la perspectiva de Bruner el constructivismo busca explicar cómo se aprende,  cómo se enseña 
dentro del aula y su función social en la enseñanza. Estas preguntas tienen que ser respondidas con 
teorías que respondan al contexto social, cultural y afectivo del estudiante; igualmente deben ser 
flexibles y abiertos para establecer metas, establecer juicios, planificar la actuación, analizar su 
desarrollo, modificar contenidos y tomar decisiones que garanticen el mejoramiento escolar.  
Las teorías deben proveer instrumentos de análisis y reflexión sobre la práctica, sobre cómo se 
aprende y como se enseña, teorías que enriquezcan sus aportaciones acerca de cómo influye en 
ese aprendizaje y en la enseñanza las distintas variables que intervienen y la función del 
profesor exige poder actuar y poder reflexionar sobre la actuación, lo cual hace necesaria la 
utilización de referentes que permitan el análisis y el éxito. (Coll, 2007, p.19) 
Ausubel menciona dos enfoques que se debe tener en cuenta en la construcción del aprendizaje 
significativo: el Enfoque Profundo, en el que el alumno despierta interés y se motiva en aprender y 
comprender mediante la interrelación de los nuevos contenidos con los contenidos  anteriores y, el 
Enfoque Superficial, donde el estudiante, cumple sus tareas, memoriza la información para pruebas y 
exámenes, por obligación y por evitar el castigo. 
La predisposición de los alumnos está interrelacionada con la motivación. A partir de esto el estudiante 
construye su percepción sobre la situación del desarrollo de los contenidos y de los recursos didácticos, 
los mismos que son transferidos por sus maestros/as. Cuando uno aprende la experiencia vivida le 
ofrece una imagen positiva de sí mismo, de tal manera que incentiva a afrontar retos que se le presente 
en su vida cotidiana. 
Por lo tanto las experiencias que se adquieren durante el proceso de aprendizaje, pueden ser positivas o 
negativas y que a través de ella el estudiante configura  su autoconcepto y autoestima. 
Las personas con un autoconcepto positivo son capaces de actuar de forma independiente, 
elegir y tomas decisiones, interactuar con los demás, asumir responsabilidades, afrontar nuevos 
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retos, es decir están preparadas para participar de forma activa y responsable en su vida 
personal, social y profesional. (Coll, 2007, p.69) 
Las percepciones que manifiestan los profesores hacia los alumnos, repercuten en su aprendizaje 
escolar y provocan que los alumnos demuestren desinterés y desmotivación hacia sus estudios 
académicos. Las representaciones, son juicios, imágenes y conceptos que las personas tememos acerca 
de nosotros mismos que engloban aspectos corporales, psicológicos, morales y sociales, entre otros.   
Por lo tanto, el enfoque constructivista tiene como objetivo principal promover en las instituciones 
educativas procesos de socialización e individualización, permitiendo a los educandos, construir una 
identidad personal en el marco de un contexto social y cultural, con la finalidad de realizar aprendizajes 
significativos. 
1.2.3 Educomunicación 
Mientras más avanza el campo tecnológico en cada área de la sociedad, más crece la aceptación por 
sus usuarios; por ello es pertinente destacar que la tecnología también ha formado parte en los 
procesos educativos. Es aquí donde nace el primer nexo que debe ser considerado dentro de las 
metodologías educativas. 
La educación tradicional ha estado expuesta a un proceso tradicional, donde ha sido el libro el 
principal eje de aprendizaje. El maestro era quien depositaba en el estudiante el conocimiento para que 
se lo guarde y lo adopte; mientras más pasa lo años lo aprendido quede definido como único y 
generalizado para todo su vida. Por esta esta razón es que los nuevos procesos de enseñanza buscan 
reconocer la importancia que tiene la participación de los estudiantes en el proceso de educación; una 
participación donde los procesos de comunicación puedan generar diálogo en el estudiante y sobretodo 
que se genere un trabajo compartido. 
Las instituciones educativas son herederas de la tradición libresca ligada  a los saberes 
académicos institucionalizados. Niños y jóvenes juegan una doble moral que les impone este 
sistema educativo que se practica de manera global: dentro de las aulas trabajan la cultura 
oficial y fuera de las aulas una cultura popular, la educación formal, las redes de amigos como 
Facebook o Twitter, por citar solo dos. (Aparici, 2011, p.4) 
La tecnología está presente en los usuarios jóvenes, además la usan en todo lado, escuelas, colegios, 
centros comerciales, casa  y citas. El estar conectados o formar parte de un espacio virtual o de una red 
social se muestra la intención de presentarse frente a los usuarios como un sujeto activo. Este es el 
punto donde la Educomunicación se presenta, al mismo tiempo como colectiva y participativa. El 
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margen de participación está presente en el diálogo y el valor que se le da al “otro” escucharlos, 
tomarlos en cuenta y desde allí diseñar cualquier proyecto de educación. 
En la relación que existe entre la educación y la comunicación los modelos educativos actuales 
pretenden perfeccionar las pedagogías para que el uso de las tecnologías sea más útil dentro de las 
aulas de clase. La educación tradicional ha permitido observar cuales han sido las causas del desinterés 
por lo aprendido. Las estrategias de enseñanza reflejan que lo más eficiente dentro de la educación 
será la motivación; la cual permita al educando formar parte de la clase y le incentive a aprender más y 
sacar sus conclusiones. 
Buscar un contacto con los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje permite canalizar y reforzar 
el mundo mediático en las aulas escolares. Los principios de educación no por esto quedan aislados, 
pues la búsqueda de un aprendizaje significativo depende de todos los elementos que configuran el 
escenario aprendizaje, tanto el espacio, la cotidianidad, las aulas, profesores y el ambiente familiar. 
Al pensar en las relaciones que tienen la educación y la comunicación es importante pensar en ese 
nexo de interacción que permite unir a la cotidianidad de los jóvenes en un ambiente de aprender y 
compartir, es decir, dar importancia dentro de un ambiente tecnológico a las características del ser 
humano, sus pensamientos, decisiones y percepciones personales de vida. Zecchetto (2011, p. 12) 
menciona que en el espacio de la tecnosfera, se reivindica siempre la primicia de lo humano, el valor y 
el sentimiento de la persona, por encima de otras cosas. 
La tecnosfera a la que se refiere Zecchetto es un ambiente cotidiano de tecnologías que hacen que la 
vida sea una interacción con lo mediático. Además al referirse a tecnosfera no solo se limita a un  
conjunto de instrumentos técnicos, pues según el autor sería una obra mediática. Conocer de este 
escenario permite que  la educación  tradicional pueda partir de un modelo tradicional a una 
conclusión nueva de educación en base a conocimientos de Educomunicación. Zecchetto (2011, p. 13) 
menciona: Atenerse solo a la escuela para educar lleva a un callejón sin salida, y sin embargo, ella aún 
es necesaria. 
No por ser una educación tradicional se la pueda etiquetar de inservible, pues a pesar de que se llegue 
al extremo de mostrarse conservadora, también ha permitido ser el puntal de conocimientos básicos 
para aprendizajes superiores – como nomenclaturas y conocimientos básicos que se basan en la 
memorización –. De ahí es donde se pretende partir con nuevas estrategias de educación para 
conseguir que los educandos y educadores puedan convivir en un espacio que genere opiniones y que 
se pueda partir de conocimientos básicos para generar significaciones personales. La educación 
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también debe basarse en la cotidianidad de los educandos: su participación activa dentro de lo 
mediático, lo sutil de un mundo virtual y un interés sobre la tecnología. 
Al hablar de comunicación lo que se pretende es registrar la presencia del otro, orientar a un 
encuentro, más que a los temas que se va a tratar. Victorino Zecchetto (2011, p. 15) “Comunicarse no 
es solo un asunto de ideas, sino una sucesión de hechos que demandan un compromiso social” un 
acercamiento hacia el “otro”, diálogo, interacción entre la tecnología y lo cotidiano y participación 
activa de los primordiales participantes del proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos son elementos 
que la Educomunicación aborda, además de preparar a los educadores en este escenario para ampliar 
el horizonte de la enseñanza y preparar la juventud para vivir en un mundo de imágenes, palabras y 
sonidos. 
Para entender la Educomunicación es útil saber diferenciar dos ejes que se presentan en ella: una 
Educomunicación elaborada para relacionar los medios en la enseñanza escolar, y otro donde se la 
considera como un proceso más amplio de diálogo de participación y creativo donde los medios sean 
considerados como una herramienta de apoyo. “Los medios se consideran sobre todo el lenguaje a 
través del cual se lleva la vida, se interpreta la realidad y se expresa el acontecer de la historia” 
(Zecchetto, 2011, p.21). 
La Educomunicación puede ser considerada como un conjunto de herramientas tecnológicas que 
sirven de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje; por lo tanto su alcance seria de técnicas y 
practicas lineales. Pero en otro enfoque también se puede diferenciar a la Educomunicación como una 
disciplina que tiene un carácter dialógico, de interacción y consideración con los educandos, que se 
levanta desde la necesidad y prácticas cotidianas.  
Freire en un inicio mencionaba la necesidad de una educación que involucre las relaciones sociales 
dentro de una infraestructura económica precaria que sustentaba el aparato educativo; lo que Freire 
hacía referencia es que hay que reflexionar sobre la praxis en la educación, para pasar de la educación 
tradicional a una educación liberadora. “Liberadora de la educación, aquella que posibilita al 
individuo romper los moldes culturales” (Zecchetto, 2011, p.23). 
Desde esta idea la Educomunicación lo que pretende es ser un apoyo a la educación desde una 
perspectiva más humana, donde el fin no sea el uso correcto de las tecnologías, sino más bien que pase 
de ser solo practicas a una disciplina más considerada donde la participación y la consideración sea lo 
más importante; es decir un acercamiento hacia el “otro”. 
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Al considerar que la Educomunicación puede ser vista como un proceso dialogante lo que se resuelve 
con esto es la idea de participación y comunicación; pero no por esto se dice que con esta disciplina se 
está llegando a un consenso estable y permanente, más bien sería un acercamiento. 
Como disciplina la Educomunicación se concibe como una actividad y un ejercicio cultural al interior 
del sistema social y comunicacional, con la finalidad de dotar de conocimientos tecnológicos 
mediáticos en una orientación involucrante; es decir, considerar la ciber-cultura actual como el nicho 
donde se diseñe un espacio de aprendizaje significativo.  
La Educomunicación presenta dos modelos de comunicación, según Zecchetto puede ser vista como 
un “modelo de emisión”; que se basa en la transmisión de mensajes para los educandos; otro modelo 
es el de dar sentidos donde su finalidad es estimular a la reflexión, la interpretación o la recreación de 
nuevos sentimientos. El principal motivo de la Educomunicación es modelo de “dar sentido” es 
presentar un proyecto pedagógico comunicativo que permita inspirar a diversas acciones en la 
educación. Por esto que se involucra en este proceso operaciones, pragmática del lenguaje, método y 
técnica, pues a través de esta metodología se pretende hacer de lo tecnológico un poder al servicio de 
finalidades educativas. 
Al hablar de operaciones dentro de una metodología en Educomunicación se plantea las diferentes 
formas de las producciones, la capacidad del grupo y la temática asumida. En cambio la pragmática 
del lenguaje determinará el modo de entender los usos y hábitos de la comunicación corriente. El 
método busca realizar prácticas que permitan alcanzar metas educativas, avanzando cada vez más en 
coordinar los contextos educativos y ordenarlos y a su vez la técnica busca representar la voluntad del 
ser humano; en ella se buscara instrumentar su investigación. 
La educación en un nuevo espacio tecnológico debe considerar que la tecnología no es neutral, si no 
que a su vez puede ser útil al entender el contexto actual de los individuos. La cotidianidad marca ese 
involucramiento cada día más cercano que tiene el internet y demás medios de comunicación con los 
educandos; es un espacio más grupal, que ha creado un carácter de participación y aceptación; quien 
ahora forma parte de un escenario tecnológico mediático está en virtud de compartir sus reflexiones, 
opiniones y comportamientos.  
Por eso la proyección de la Educomunicación es entender la realidad actual y elaborar contenidos que 
motiven a los estudiantes, que a la vez se situé en la importancia de relacionar los contenidos con el 
educador, y que este entienda su desempeño en la tarea de facilitador y agilitador. No se busca una 
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nueva generación de individuos profesionales en aparatos tecnológicos, sino más bien discusiones en 
torno a métodos en una sociedad signada por las comunicaciones tecnológicas. 
Por eso en la presenta tesis se va a considerar a la Educomunicación como un espacio de participación 
donde se establezca al educando como un sujeto activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
donde la tecnología y lo mediático sea una estrategia de apoyo y se considere la motivación. 
1.2.3.1  Educomunicación 2.0 
Se ha considerado a la Educomunicación desde algunos ámbitos: como un proceso de apoyo a la 
educación en base a tecnologías que estimulen a los educandos e incluso como una disciplina 
liberadora que permita la libertad, la palabra y la participación activa en el campo educacional. Pero 
qué se entiende por Educomunicación 2.0. 
En los inicios de la Educomunicación se mostraba un modelo de comunicación de emisor, como se 
mencionó anteriormente, que se basaba en la transmisión de mensajes a los educandos, pero a través 
de tecnologías más interactivas. La participación de los estudiantes fue mayor que en la educación 
libresca, pero las plataformas fueron lineales y generalizadas y en muchos casos siguen utilizando a la 
tecnología como eje central de la educación, y no se valora la participación de los educandos.  
Al empezar este nuevo proyecto pedagógico de la Educomunicación en las aulas escolares, se idealizo 
vincular lo educativo con la comunicación. El primer acercamiento a este nudo tecno – mediático 
consistía en involucrar los lazos emocionales de la educación en un medio tecnológico para realizar un 
diálogo compartido; pero aún ahí estaba ligado el carácter generalizador de la educación y además por 
considerar a la educación y la comunicación por separada se tenía una utopía de igualdad y 
democratización. 
Autores como Aparici, Zecchetto y Kaplun que en un principio dieron su visión de Educomunicación 
basada en una dualidad de educación y comunicación, mostraron luego que la Educomunicación ya es 
una disciplina por sí sola, que tiene su carácter participativo y activo dentro del proceso de enseñanza 
– aprendizaje. Es aquí donde aparece la Educación 2.0 desde una perspectiva de la Web 2.0 que se 
basa en una perspectiva dialógica, alterando la concepción del orden y del tiempo lineal que 
predomina en los sistemas educativos. 
Al mencionar que desde una perspectiva de Educomunicación 2.0 se pretende alterar el proceso 
tradicional de comunicación basado en emisor y receptor, se puede concluir que no se trata de una 
dimensión tecnológica sino más bien metodológica, donde el individuo llegue a ser emisor y receptor 
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al mismo tiempo, que cada usuario pueda ser y actuar potencialmente como un medio de 
comunicación. 
1.2.3.2  Educación 2.0  
Se ha hablado de una educación participativa, donde el estudiante sea el principal actor del proceso de 
enseñanza – aprendizaje y la tecnología sea parte de una metodología para motivar al educando; pero 
hasta aquí el concepto de una nueva educación solo se evidencia como un nuevo modelo pedagógico 
que considera al estudiante para de ahí construir nuevas estrategias; pero al referirnos a una educación 
2.0 se pretende describir una educación basada en una filosofía y una práctica. “La educación 2.0 nos 
presenta una filosofía y una práctica de la educación y comunicación basada en el diálogo y en la 
participación que no requiere solo de tecnologías, sino de una cambio de actitudes y de 
concepciones.” (Aparici, 2010, p.5). 
El diálogo dentro de la educación 2.0 no debe ser considerado como un proceso basado en 
manipulación, invasión o imposición de consignas, pues ser dialógico es un compromiso a un cambio 
constante, es un acercamiento hacia el “otro”; es llegar a reconocer la problematización del propio 
conocimiento para mejorarla, explicarla y transformarla. 
La postura de los educadores dentro de una educación 2.0 debe ser más de participación que de 
imposición, la base de un proceso dialogante debe estar ligada a la consideración de los educandos y la 
importancia de la tecnológica en la que se encuentran los estudiantes. Es por eso que mirar este nuevo 
espacio y ser facilitador de un nexo entre lo mediático y el aprendizaje puede generar cambios en la 
educación actual.  
Al mencionar que el diálogo es importante en un ambiente participativo es útil reflexionar sobre qué 
tipo de diálogo se tomara en cuenta; si se ha dicho hasta aquí que se busca un reconocimiento del 
mundo actual, en un escenario tecnológico, mediático y evolutivo se necesita entender que la 
Educación 2.0 debe discernir en cuanto a las necesidades motivacionales de los educandos. 
Si se piensa en un espacio participativo, basado en las necesidades del educando donde no se imponga 
una consigna de educación moderna, es útil que los educadores no basen sus esfuerzos en una 
necesidad emocional; la Educación 2.0 pretende ser constante basada en una práctica y actitud donde 
el diálogo sea incluyente y dirigido. 
Por ejemplo, si se empieza a basar la participación de los educandos en necesidades puntuales como: 
recreación, evolución tecnológica, sentimientos e intereses personales se puede caer en una educación 
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basada en entretenimiento y no un proceso compartido de aprender. Las clases tendrían más elementos 
de distracción que de contenido, es por eso importante que se tome a la Educación 2.0 como una 
disciplina constante que sirva para direccionar las necesidades de los educandos a su propia forma de 
aprender; reconocer las prácticas cotidianas sirve para encontrar el espacio donde converge el interés 





















NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
2.1 Nuevas Tecnologías de la Comunicación 
La revolución tecnológica se ha desarrollado en las dos últimas décadas en medio de un inminente 
proceso de globalización que ha logrado conectar a poblaciones de las partes más remotas del mundo. 
Esta sociedad de la información se ha ido visualizando en los cambios tecnológicos, pero no es un 
fenómeno que ocurre aislado, sino que integra, a partir de la red, cambios económicos, políticos, 
culturales y sociales. 
A pesar de que todos los medios de comunicación han encontrado un mejoramiento de sus tecnologías, 
el Internet es la herramienta característica de este proceso de globalización, creando nuevas formas de 
interacción y que permite obtener de manera inmediata cualquier tipo de información: 
“Si alguien tiene una pregunta acude al oráculo, abre un motor de búsqueda y navega por el 
mar de la información; no es necesario tener una pregunta, es decir, ese tradicional artefacto 
genera una red de conexiones de acuerdo con un concepto, se lanza una palabra o una frase y 
en unos minutos ya está lista la pesca milagrosa, aparece un volumen inmenso de referentes 
bastante difusos” (Gutiérrez; 2003: p.257) 
Así, cada día existen millones de personas que se encuentran conectadas por el Internet; es decir, que 
las tecnologías de la información han cambiado la información que se recibe y se envía y pierde la 
relación directa que cotidianamente existe entre las personas. Este proceso se hace posible gracias a lo 
que se conoce por la comunicación en red:  
“Es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de un ordenador. Es una red 
horizontal, multidireccional, descentralizada e interactiva, características ausentes en el caso de 
los medios informativos convencionales (…) un nuevo canal de comunicación que resalta 
porque permite en su particular ambiente la combinación de todos los demás medios. En la Red 
están la escritura y la fotografía de la prensa, las imágenes en video de la televisión y el sonido 
de la radio, sumados a la interacción y personalización de mensajes.” (Educa-Sitios; 2007)  
A todo este momento teórico se lo conoce como la sociedad de la información, la que se presenta 
como una forma de comprender el presente histórico y el desarrollo de las tendencias dominantes de la 
sociedad. Para Marafioti “(…) es un momento de desarrollo social que se caracteriza por la capacidad 
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de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier 
información”. (2005; p. 244). 
Desde este contexto, uno de los principales teóricos de la sociedad de la información, Manuel Castells, 
trabaja en la proyección del presente y futuro de la civilización, dentro de la tradición del racionalismo 
europeo y de la perspectiva emancipadora de la ciencia social. (Castells; 2006). Analiza la 
conformación de una nueva sociedad informacional con énfasis en lo económico y organizacional, 
como en la productividad de las empresas:  
“Productividad y competitividad son los procesos esenciales de la economía 
informacional/global. La productividad proviene fundamentalmente de la innovación; la 
competitividad, de la flexibilidad. (…) La tecnología de la información y la capacidad cultural 
para utilizarla son esenciales para los resultados de la nueva función  de la producción.” 
(Castells; 2006: p.411). 
La influencia de esta nueva era se da en todos los ámbitos. Entre las principales posturas que plantea 
Castells están: 
 La información se convierte en la materia prima básica 
 Las nuevas tecnologías producen expansivos sobre otras áreas 
 Promueven la interconexión y la creación de redes en un universo plagado de interacción 
 Provoca efectos convergentes hacia un modelo de sistemas integrado (concentración y 
globalización) pero, al mismo tiempo, causa fragmentación.  
Cada día las sociedades buscan nuevos métodos para poder ser parte de estas grades redes, generando 
en mayores porcentajes la participación, el refuerzo de los lazos sociales y el fortalecimiento de la 
institucionalidad. Con estas bases tecnológicas se fomenta una educación que acepta y valoriza la 
diversidad cultural. Siguiendo esta linealidad se puede afirmar el pensamiento de Pere Marqués: 
“Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables y están ahí, 
forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían 
nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo social.” (Marqués, 
2008)   
Más relacionado con el aprendizaje, crea nuevas potencialidades en sus teorías y la acomodación del 
entorno educativo a este nuevo contenido. Un reto que en ocasiones no toma el problema de que no 
todas las personas puedan acceder a este mundo informático. Las TICs han aportado procesos de 
enseñanza- aprendizaje en función a las necesidades de profesores y estudiantes; algunas ventajas que 
podemos mencionar son las siguientes:            
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 Fácil acceso a todo tipo de información 
 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos 
 Canales de comunicación inmediata 
 Capacidad de almacenamiento 
 Automatización de trabajos 
 Interactividad 
 Digitalización de toda la información (Marqués; 2008) 
 Las TICs han invadido nuestra vida para facilitar la búsqueda de información recortando tiempo y 
ayuda a la socialización multicultural.  
2.2. Multimedia en la Educación 
Usualmente se refiere al uso de una amplia variedad de medios dentro de una interface interactiva, que 
incluye asociaciones predefinidas conocidas como hipervínculos o enlaces, que permitan a los usuarios 
manipular la información de modo intuitivo; esta forma de presentar la información estimula los 
sentidos del receptor (vista y oído) y lo más importante, la memoria. “El termino multimedia se aplica 
a cualquier producto hardware o software que tenga cualquier relación con dos segmentos: el sonido 
y el video” (Gutiérrez, 1999, p. 25). 
La multimedia permite que los usuarios puedan participar activamente en la información que forma 
parte del proceso de comunicación, por esto la comunicación es interactiva. Se habla de multimedia 
interactiva a todos aquellos sistemas que se utilizan en la actualidad, en donde a través de diferentes 
elementos se le permite a la gente participar con contenidos de manera diferente e incluyente; en 
definitiva la interactividad en la multimedia permite que el usuario controle ciertos elementos de 
cuándo deben presentarse o ejecutarse. 
2.3.  Interactividad 
Una de las características de la multimedia es utilizar la mayoría de elementos visuales y de sonido que 
permitan al usuario participar de una manera más dinámica e involucrante; dicha cualidad se llama 
interactividad. La acción de la interactividad puede ser descrita como actividad mutua y también 




Al hablar de la interactividad se puede abordar una interactividad reducida a la mera selección de 
información como sucede en las primeras aplicaciones de Internet “El usuario es, en realidad, un 
receptor que puede escoger los caminos de navegación pero no puede transformar el contenido” 
(Revuelta &Pérez, 2009, p.11). Este tipo de interactividad es muy lineal, donde la acción del receptor 
es muy reducida y dirigida por el emisor. 
Existe otro tipo de interactividad que se basa en la participación transformativa en que el usuario no 
solo selecciona los contenidos propuestos sino que puede transformarlos; la participación del receptor 
tiene un mínimo de participación. También existe una interactividad constructiva donde el usuario es 
permitido a seleccionar, transformar e, incluso, construir nuevas propuestas de forma individual y 
grupal. 
Dentro de una interactividad constructiva se busca mirar a los objetos tecnológicos no como 
instrumentos; más bien se pretende conformar nuevas formas de aprender, nuevas formas de 
organización y de producción del conocimiento. No se trata sólo de usar un determinado tipo de 
tecnología sino de fijarnos en aquella que realmente transforma y modifica. Es indispensable usar a la 
interactividad como una característica de la multimedia que permita vincular la tecnología con un 
proceso de cambios en la formación y el aprendizaje; de esta forma se puede obtener una reacción por 
parte del receptor. 
La interactividad toma mayor importancia si se pasa de entornos virtuales de formación tradicional, 
basada en la transmisión de contenidos cerrados y estáticos, a espacios de comunicación. En la 
actualidad la sociedad plantea nuevos retos y por lo tanto se requieren de nuevas formas de 
funcionamiento, los métodos para alcanzar estas habilidades y competencias están cambiando ya que la 
formación continua de las personas está asociada también a una transformación muy importante 
relativa al tiempo y al espacio. 
2.4. Nativos Digitales 
El nuevo horizonte tecnológico y mediático hace referencia a un nuevo escenario, como se mencionaba 
antes, un ciberespacio, un lugar donde se encuentran nuevos personajes que tienen su perspectiva de 
vida basadas en prácticas cotidianas en la era digital. 
Las opciones que brinda el ciberespacio hacen que los individuos se sientan más apegados a un aparato 
tecnológico. Los nuevos espacios mediáticos brindan a los usuarios sitios más interactivos que hacen 
de las prácticas cotidianas más llamativas; un usuario puede estar conectado en la red y hacer varias 
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funciones a la vez, desde estar conectado en redes sociales, leer el periódico en línea, bajar canciones y 
fotos mientras se hace una consulta. 
Los individuos que forman parte de una era digital están conscientes de las funciones que pueden hacer 
a la vez, los sitios que pueden visitar y las actividades que se realizan en el mismo instante, lo 
interesante de la interactividad es que mientras avanza la tecnología en la cotidianidad se puede 
aprender muchas cosas y de muchas formas. Ahora los usuarios no solo son parte de un mundo digital, 
sino que forman parte de una clase cognitiva nueva; a esto se llama Nativos Digitales. 
Yo estaba buscando definiciones en Google, cargaba todas las definiciones que andaban dando 
vueltas por ahí, bajaba fotos, se las enviaba a mi amigo, hacia trabajos en Google, hacia 
quinientas cosas al mismo tiempo. En busca de una definición, a nosotros, a ellos, lo que estaba 
haciendo obviamente me estaba definiendo. (Piscitelli, 2009, p.3) 
La forma en que los individuos ahora pueden abordar más espacio en una era mediática, hace que su 
participación sea más activa y significativa en una generación de usuarios conectados a un 
ciberespacio; el lugar virtual se ha convertido en una comunidad de usuarios donde pueden compartir 
conocimiento y vivencias. De esta manera se puede decir que ser nativo digital no es solo una 
condición histórica, sino más bien una elección. 
Los nativos digitales empiezan a manejar de mejor manera medios tecnológicos cuando más se 
relacionan en esta era. Juegos, redes sociales, contactos y chat ayudan a relacionarse sin fronteras, 
simultáneamente se puede hacer varias cosas. Se aprende de la red, en la red y en red. 
Ser nativo digital es formar parte de una red donde existe infinidad de posibilidades, en red se puede 
preguntar, encontrar links de enlace que hacen un espacio atractivo que permita una interactividad más 
involucrante, existe un deseo por permanecer en red para poder compartir ideas, pensamientos y 
aprender más.  Es importante considerar que los educadores puedan llegar a ser mediadores 
tecnológicos. 
El espacio virtual que brinda la era digital permite la participación de los usuarios,  pues son ellos 
quienes pueden formar parte de una dimensión que involucra lo real y lo mágico; este último como la 
creación de un personaje virtual, con la libertad de participar. Las nuevas generaciones nacen en una 
era digital, pero son ellos quienes deciden permanecer en ésta, aunque su entorno ya este marcado por 
el avance tecnológico. Mientras estos procesos se acerquen más a la cotidianidad, se afianza el 






DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES 
 
3.1.  Contexto Actual 
Las nuevas reformas de educación buscan diseñar estrategias que basen todo esfuerzo en motivar a los 
estudiantes en interesarse por lo que se está aprendiendo. De esta manera se busca que cada materia 
utilice recursos que apoyen al educando a generar un criterio personal de lo aprendido. 
La educación, como se mencionaba antes, paso de ser un proceso lineal de entrega de mensaje a un 
proceso involucrante donde el educando es considerado un sujeto participativo. Por lo menos las 
nuevas reformas en la educación están buscando conseguirlo; es por eso que no debe escatimarse en 
todo el material que pueda servir de apoyo para el aprendizaje; considerar a las necesidades del 
educando permite visibilizar que elementos tan cotidianos como el internet, la televisión, el sonido y 
los juegos ayudan a que el estudiante se interese en este nuevo entorno. 
El material de apoyo que se crea dentro del aula escolar refleja la búsqueda por llegar a una 
interacción del profesor con el estudiante, un consenso, un espacio de diálogo donde todo lo que se 
haga, vaya enfocado a una motivación. Los estudiantes se sienten más interesados en las cosas 
cotidianas que brindan el internet y la tecnología. La interacción con redes sociales y aparatos 
electrónicos hace que los estudiantes desde muy temprana edad conozcan y se interesen más por esta 
nueva era digital, que no siempre se la debe catalogar como nociva, pues existen características que 
pueden ser consideradas y valorizadas dentro de un proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Se ha mencionado la importancia que tiene la tecnología en las nuevas generaciones, por ello es 
importante que dentro de los procesos de educación se empiece a reflexionar sobre utilizar este espacio 
para levantar el interés y a su vez involucrarse. Quizás este nuevo escenario pueda ser utilizado para 




En este capítulo se hablará de los Recursos Didácticos Digitales (RDD), su importancia y por qué 
serian la mejor opción como elementos de apoyo para el proceso de enseñanza. Por eso es importante 
tener un concepto claro que permita reconocer a los RDD en la educación.  
3.2.  Material Didáctico 
Al hablar de material de apoyo se recuerda a las actividades participativas que existían en las clases. El 
libro y las imágenes en un inicio buscaban dar apertura a una dinámica de la educación, láminas y 
videos eran parte de una enseñanza más atractiva. “El recurso visual más antiguo que utilizan nuestras 
escuelas latinoamericanas es el libro de texto escolar. (Prieto, 1986, p.19). 
El material visual y los diferentes materiales impresos que se utilizaban se convirtieron en la base 
fundamental de la educación, se intuía que el material visual podría crear una conceptualización de lo 
aprendido y un enriquecimiento. El libro se convirtió en un régimen que obligaba a los estudiantes a 
seguir estos textos, a soportar las imágenes y a repetir lo que llegaba como mensaje. Las distintas 
formas de participación que tenía cada actividad mostraban a que nivel se involucran los dos 
personajes en el aprendizaje, pues podía ser un espacio donde el alumno solo estaba permitido a 
realizar la actividad. 
El libro escolar se convirtió en la forma más prioritaria en aprender; la lógica de los educadores se 
basaba en prepararse en función a textos, que muchas veces solo repetían y memorizaban cada 
actividad. El problema más influyente en utilizar el libro como principal material de apoyo para 
docentes y estudiantes fue que no se daba seguimiento a este proceso a su vez no había mantenimiento 
y actualización  y por esta razón quedo como muy obsoleto. “Los libros de texto no son en casi ningún 
caso un texto. Es decir, consisten en general en un amontonamiento de lecturas o lecciones que 
guardan una muy escasa relación o que, en muchos casos, se contradicen”. (Prieto, 1986, p.19). 
Lo que causó desinterés en los estudiantes fue lo reiterativo del libro, las imágenes que acompañaban a 
cada tema se volvían estereotipadas y el seguimiento de cada clase era predecible, el mensaje se volvía 
muy unidireccional y crecía cada vez más la oferta de mensajes que ofrecían los medios; además, la 
tecnología creaba un espacio más fácil y accesible en cuanto a la interacción y aprendizaje, 
permitiendo al usuario obtener un papel importante. 
Los materiales de apoyo en el proceso de aprendizaje tendrían mayor alcance si se basaran en los 
escenarios cotidianos de los estudiantes, es por eso que el internet despierta más la atención de los 
usuarios que un texto que puede ser igual de interesante. Las nuevas tecnologías permiten que sus 
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usuarios encuentren variedad, no por esto se puede afirmar que lo que brinda la nueva era digital sea 
los más pertinente dentro de un proceso de enseñanza – aprendizaje, pero si se empieza a utilizar este 
nuevo escenario en las nuevas mallas curriculares se podría conseguir un apoyo más motivador.  
3.3.  Reformas a la Malla Curricular 
Se puede considerar a la Malla Curricular como un componente del plan de estudios, que busca 
responder al qué se va a aprender y cómo se lo va a hacer. En 1996 el Ecuador oficializo un currículo 
nuevo para la Educación General Básica (EGB) que se fundamentaba en el desarrollo de destrezas y 
aplicación de ejes trasversales que recibió el nombre de “Reforma Curricular de Educación Básica”. 
En el 2007 se realizó la evaluación de Reforma Curricular de 1996, y por consiguiente se obtuvo como 
resultados una desactualización de la misma, incongruencia en cuanto a contenidos y no había mucha 
articulación entre los diferentes años de educación. Por esta razón el Ministerio de Educación elaboro 
la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la misma que entro en 
vigencia desde septiembre de 2010 y en la Costa en abril de 2011. 
El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas 
concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado 
algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiante como protagonista 
principal del aprendizaje, dentro de las diferentes estructuras metodológicas. (Ministerio de 
Educación, 2011, p.9) 
Con el proceso de actualización se tiene como objetivo desarrollar la condición humana y prepararla 
para la comprensión, para lo cual toda acción se orienta a formar ciudadanos que practiquen valores, 
que puedan interactuar con la sociedad y formar parte de la misma, aplicando los principios del Buen 
Vivir.  
3.4.  Recursos Didácticos Digitales (RDD) para la Educación General Básica (EGB)  
Para la presente investigación se necesita conocer la malla curricular de cuarto año de Estudios 
Sociales, encontrar el nicho educativo y por consiguiente justificar que el Cd interactivo propuesto en 
esta presente investigación sea la mejor opción como recurso digital de apoyo en dicha asignatura. El 
conjunto de contenidos de Estudios Sociales tiene como principal objetivo ofrecer a los estudiantes una 
visión de la sociedad donde viven,  su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución 
histórica; su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente de América 
latina. “El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de la identidad 
propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación progresiva del ámbito temático, 
hasta el estudio de problemas mundiales”. (Ministerio de Educación, 2010, p.78). 
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En el cuarto año de básica en la asignatura de Estudios Sociales se dedica a una visión de elementos 
geográficos del Ecuador y del mundo, además del estudio de la Tierra, el territorio ecuatoriano, 
población y su distribución étnica y etaria. A su vez esta malla  pretende dar una aproximación 
individualizada a la provincia del estudiante, territorio, recursos, población, historia y símbolos.  
Concretamente, existen contenidos como: “El mundo en el que vivimos”, “La tierra ecuatoriana”, “La 
gente ecuatoriana”, “Soy ciudadana o ciudadano”, “Mi provincia”. Con estos contenidos se busca 
ayudar al estudiante a reconocer el lugar donde vive, insertarse en una dimensión de reconocimiento 
de la población y su distribución étnica y etaria para poder adquirir destrezas que se enmarquen en 
saber: la ubicación espacial, ubicación temporal, obtención y asimilación de la información, 
interrelación social y aplicación creativa de conocimientos. 
En la malla curricular de cuarto año de básica del Ministerio de Educación constan las temáticas que 
se va a enseñar, es decir los contenidos dentro de este año y en cuanto al cómo se va a enseñar se 
puede observar que se utilizan varios recursos a más de la preparación de los docentes, como por 
ejemplo los Recursos Didácticos Digitales que en este momento de la educación se los toma en cuenta 
como material de apoyo más pertinente en esta nueva era digital. 
Es por esto que la investigación nos permite argumentar la importancia de los recursos digitales como 
apoyo en el área de Estudios Sociales de cuarto año de básica, tanto por la era tecnológica en la cual 
conviven los individuos y el interés que muestran frente a ella, por ejemplo: cd interactivo, juegos 
virtuales etc. El Ministerio de Educación muestra que hay áreas específicas que cuentan con RDD: 
 Cuidamos plantas y animales   
 La carta de la Tierra   
 Los husos horarios   
 Los derechos de los niños y las niñas   
 Meridianos y paralelos   
 Cuida el medio ambiente   
 Ubicación de la Tierra en el Sistema Solar   
 ¿A qué planeta interior corresponde?   
 Estructura de la Tierra   
 Exploremos el Sistema Solar (Educar Ecuador, 2012)  
 Al observar los RDD que tiene el Ministerio de Educación, se puede ver que no todos los temas del 
área de Estudios Sociales son abordados, como el caso de “La gente ecuatoriana” que es el tema que se 
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ha considerado para la realización del Cd interactivo. Es ahí donde se puede encontrar el nicho para la 
creación del producto que se propone.  
3.5.  Viabilidad de la creación de un Cd Interactivo 
Ahora es importante preguntarse ¿Por qué escoger un Cd interactivo en lugar de otros productos 
comunicacionales? Y es aquí cuando resaltamos cada categoría antes explicada que permite 
argumentar lo factible y útil de crear un Cd interactivo, por ejemplo: 
 El considerar a la comunicación como un proceso dialogante en un nuevo escenario educativo 
que permita al estudiante ser un sujeto activo en el proceso de aprendizaje. 
 La Educomunicación como un espacio o un escenario interactivo donde se pueda aprender y 
donde los jóvenes se sienten motivados de formar parte. 
 La cotidianidad de los usuarios, educandos y estudiantes que forman parte de nativos digitales. 
Entonces reconocer la importancia que tienen los educandos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y la importancia que tiene la cotidianidad tecnológica en los estudiantes, permite evidenciar el valor 
del estudiante, un primer acercamiento hacia sus intereses, y es por eso que las funciones de 
interactividad y participación que brinda un CD interactivo contribuyen en el principio de 
acercamiento al educando. Buscar que el niño sienta interés por el contenido y al usar este recurso 
digital se puede empezar una retroalimentación en el proceso de comunicación, es decir, buscar la 
participación. 
La interactividad y participación que ofrece el producto que se está proponiendo contribuye en 
reconocer la función que tiene el niño en clase, y permite reconocer que hay una relación entre el 
educando y educador. Además es factible, pues con el presente producto se está formando parte de los 
nuevos esfuerzos que tiene las reformas educativas del Ecuador en cuanto a generar un aprendizaje 
más participativo y considerado. 
Se ha tomado en cuenta la unidad “La gente ecuatoriana” donde se habla temas como cuántos 
ecuatorianos somos, somos diferentes, grupos étnicos de nuestro país, etc. pues esta parte del libro 
aporta en cuanto a los objetivos de la Materia de Estudios Sociales, tanto en reconocer su territorio y la 
distribución etaria y étnica del país y como criterio personal se ha tomado en cuenta este tema de este 
año de básica pues se pretende lograr un primer acercamiento a definiciones como multiétnico, 
pluricultural e interculturalidad. 
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El tema “La gente ecuatoriana” establece categorías que permiten llegar a un reconocimiento de los 
estudiantes, en conocer las diversas etnias y las características comunes que pueden tener. Para Andrea 
Manobanda, profesora de la escuela Giovanni Pascoli, abordar el tema de la “Gente ecuatoriana” 
permite un acercamiento a diferentes culturas y etnias, reconocer sus diferencias y obtener categorías 
que permiten desarrollar un criterio propio. Además menciona que no hay mucho material interactivo 
que les motive a los niños en este tema; también destaca que no es lo mismo ver un dibujo a aprender 
con medios más actualizados y tecnológicos pues a los niños les gusta interactuar con videos y 
consultas en internet. 
Para lograr un razonamiento propio de definiciones como multiétnico, pluricultural e interculturalidad 
primero es necesario conocer nomenclaturas básicas y claras que permitan evidenciar las diferencias 
étnicas que existen en el país. Por eso se ha escogido el tema de nacionalidades y pueblos indígenas 
del Ecuador para observar desde su vestimenta las diferencias que existen. 
Se ha escogido la Nacionalidad Chachi, el pueblo Afroecuatoriano de Esmeraldas, Nacionalidad 
Tsáchila, Pueblo Salasaca y Nacionalidad Aí Cofán para poder reconocer las diferencias que pueden 
existir en cuanto a su vestimenta tradicional con relación  a sus fiestas y el clima al que pertenecen. 
Este acercamiento en cuanto a diferencias étnicas en su vestimenta se evidenciará en un Cd 














NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 
 
4.1. Políticas Buen Vivir  
Todos los cambios y actualizaciones de la malla curricular deben estar basados jerárquicamente en las 
políticas que plantea el Ministerio de Educación. El principal fundamente lo encontramos en el Plan 
Nacional del Buen Vivir de la siguiente manera: 
 Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
o Política 2.2: Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de 
derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad 
e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios. 
 Literal d: Promover la coeducación e incorporación de enfoques de 
interculturalidad, derechos, género y sustentabilidad en el currículo educativo 
y en los procesos pedagógicos. (SENPLADES, 2009, p.171). 
Desde esta política la presente investigación busca apoyar en el mejoramiento de la calidad de 
educación en cuanto a promover la incorporación de enfoques de interculturalidad y todo esfuerzo en la 
creación del contenido del producto, el cual se basa en nomenclaturas que vayan de acuerdo al objetivo 
2 del Plan Nacional del Buen Vivir. La contribución del producto de esta investigación está en apoyar 
al mejoramiento de las capacidades y potencialidades del educando. 
4.2. Interculturalidad  
Para el contenido del Cd interactivo se va a considerar los objetivos de la Unidad 3 del libro de 
Estudios Sociales, “La gente ecuatoriana”: 
 Caracterizar la diversidad de la población ecuatoriana, reconociendo que todos formamos parte 
de una sola patria. 
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 Explicar que nuestra patria es una sola e identificándola como un país de una gran diversidad 
humana. (Ministerio de Educación, 2010, p.86). 
Esto significa que aparte de la diversidad de flora y fauna, también existe una diversidad en su gente, 
tomando en cuenta sus orígenes, tradiciones, y costumbres. Por lo tanto, para la definición de 
interculturalidad se va a tomar en cuenta la utilizada en la malla curricular del Ministerio de 
Educación: “El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las esferas 
local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración.” (Ministerio de 
Educación, 2010, p.72). 
4.3. Nacionalidades y Pueblos  
Para la presente investigación se debe tener en cuenta las diferencias entre nacionalidad y pueblo 
Indígenas. Tomaremos la definición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cuya 
principal diferencia se basa en que una nacionalidad mantiene su idioma ancestral y un pueblo no: 
Nacionalidades Indígenas son un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos 
del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, 
idioma, y cultura comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y 
formas tradicionales de organización social económica, jurídica, política y ejercicio de 
autoridad. 
Pueblos Indígenas se definen como las colectividades originarias, conformadas por 
comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la 
sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política 
y legal. (INEC, 2013) 
Las Nacionalidades Indígenas según la página oficial de la CONAIE son: 
 Nacionalidad Achuar 
 Nacionalidad Awa 
 Nacionalidad Aí Cofan 
 Nacionalidad Chachi 
 Nacionalidad Epera 
 Nacionalidad Huaorani 
 Nacionalidad Kichwa de la Amazonía 
 Nacionalidad Shiwiar 
 Nacionalidad Shuar 
 Nacionalidad Tsa Chila 











 Los Panzaleo 








 Waranca (CONAIE, 2013) 
4.3.1. Contenido General del CD Interactivo “Pasitos – Del valle a la altísima sierra” 
Vol. 1 - Piloto 
El contenido del CD Interactivo será en base a la vestimenta tradicional de las nacionalidades y 
pueblos indígenas. De estos aspectos se dará énfasis a su nomenclatura, es decir, a las definiciones 
básicas que permiten tener un primer reconocimiento: 
Esta observación requerirá de una definición de categorías a observar (gastronomía, 
vestimenta, lenguaje, entre otros). Tras la observación y la descripción se sugiere la 
categorización de la población con diferentes criterios para luego analizar los resultados, 
tratando de inferir razones y nexos causales para explicarlos. (Ministerio de Educación, 2010, 
p.90). 
Por este motivo se ha tomado en cuenta la vestimenta como elemento de transición a definiciones más 
generales. Por ejemplo, si conocemos el nombre de los diversos atuendos en una comunidad de la 
Costa y en una del Oriente, al ver que son diferentes, pero al mismo tiempo son parte de un misma 
nación, se puede inferir la definición de pluriculturalidad.  
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4.3.1.1. Nacionalidad Chachi 




Idioma: Chá palaa perteneciente a la familia lingüística Chibcha.  
Población: 9.000 aproximadamente 
Ubicación: Provincia de Esmeraldas, en tres zonas distantes entre sí: 
 Zona Norte: cantón San Lorenzo, parroquia Tululbí; cantón Eloy Alfaro, parroquias San José 
de Cayapas, Telembí, Santo Domingo de Onzole, San Francisco de Onzole, Borbón y 
Atahualpa. 
 Zona Centro: cantón Río Verde, parroquia Chumundé; cantón Quinindé, parroquias Cube y 
Malimpia. 
 Zona Sur: cantón Muisne, parroquias San José de Chamanga y San Gregorio. (INEC, 2013) 
 
Vestimenta: 
En el caso de los hombres, es un camisón largo hasta la rodilla de color azul, no calza ningún tipo de 
zapato, su cabello es corto .En el caso de la mujer Chachi, ésta lleva collares en su cuello, cubriendo su 
pecho, collares que son elaborados con sus propias manos, la parte inferior de su cuerpo la visten con 
una túnica de cuatro colores generalmente, azul, amarillo, morado, blanco; sus pies están descalzos, 
pero adornados al igual que su rostro con pinturas naturales. (CONAIE, 2013) 
Las mujeres chachis son conocidas por sus habilidades para tejer, usando fibras y cortezas de las 
diferentes plantas que habitan en el sector. Mayormente se tejen cestas de fuerte resistencia, y que 
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también se comercializan. Sin embargo, una tradición que se ha perdido es la confección de mantas 
para el uso familiar: “En el vestuario chachi ya no se usa ni las faldas “pictajalli” ni los cinturones 
para sujetarlas al tejido tradicional. Las mujeres mayormente usan falda de telas comunes adquiridas, 
ceñida a la cintura y las jóvenes usan vestido tipo occidental” (Carrasco, 1998, p.55). 
Ceremonias y Fiestas: 
Una de las principales ceremonias lo constituye el matrimonio, que se lo celebra frente a todo el 
pueblo. Al final de la ceremonia el baile se convierte en el ritual con instrumentos como la marimba y 
el bombo. En este a fiesta los novios usan la vestimenta tradicional: 
La novia lleva una falda tejida en el telar tradicional, de franjas de muchos colores, collares 
elaborados en chaquira que le cubren todo el pecho, una diadema en la frente, tradicionalmente 
elaborada con monedas antiguas de plata. Lleva además una especie de manto con el que la 
novia debe cubrirse desde la cabeza, sujetando delante la cara, de tal manera que queda como 
sepultada en el mismo. El novio lleva ropa de tipo occidental, con unas bandas de tela roja que 
le cruzan el pecho y le rodean la cintura. (Carrasco, 1998, p.176). 
Se puede decir que este ritual lleva implícita una transición entre la separación y la unión de la pareja; 
separación de toda la comunidad al estar tapada con el velo y unión al pertenecer solamente al joven. 
Toda la celebración la realiza el Uñi, el hombre más sabio de la comunidad equivalente a un sacerdote 
en occidente.  
4.3.1.2. Pueblo Afroecuatoriano de Esmeraldas 





Está ubicado en la provincia de Esmeraldas. Los negros ecuatorianos descienden de los sobrevivientes 
de buques negreros encallados en la costa norte de Ecuador y la costa sur de Colombia, entre el siglo 
XVII y el siglo XVIII. 
En cuanto a su vestimenta, la ropa de diario es cómoda y ligera, lo cual se debe principalmente al clima 
cálido de la región. Mientras que para las festividades los hombres utilizan sombreros de paja toquilla, 
camisas de colores y pantalón de colores claros arremangado. Para las mujeres se utiliza un pañuelo en 
la cabeza, blusas de mangas cortas, polleras coloridas y ambos danzan descalzos. 
En las fiestas religiosas se suele acompañar música con bombos, el cununu, la guasa, y maraca, raras 
veces la marimba. Acompañan a los santos cantando arrullos, es decir, versos cantados. 
4.3.1.3. Pueblo Salasaca 
Gráfico N.3. Pareja Salasaca 
 
Fuente: http://darwinesdesalasaca.blogspot.com/ 
Idioma: Kichwa y Castellano (segunda lengua). 
Población: Aproximadamente 12 000 habitantes organizados en alrededor de 24 comunidades. 
Ubicación: Provincia de Tungurahua, cantón San Pedro de Pelileo, parroquias García Moreno y 







La vestimenta en el pueblo Salasaca es parte de una tradición de elaboración desde muy corta edad. 
Las mujeres son las que proveen el hilo para todas las prendas de la familia: “Luego de sacarla lana al 
borrego, las mujeres son las que se encargan de hilar (…) Desde niñas se empeñan en aprender y 
mejorar esta actividad. Mientras más fina sea, aprueban su calidad. (Almeida, 1995, p.229). 
En los hombres la vestimenta consiste en un pantalón blanco, dos ponchos un rebozo como bufanda y 
un sombrero blanco, además de una faja de lana en la cintura denominada chumbi. Detalladamente lo 
encontramos en la siguiente página: 
El atuendo masculino se compone de: calzón o pantalón blanco de uso diario; antiguamente 
usaban el calzón de yerbabuena, con bordados en el botapié, que actualmente usan sólo en las 
fiestas más importantes como los matrimonios, fiestas comunales; dos ponchos: uno blanco 
que llevan dentro y otro negro que queda al exterior; rebozo morado en el cuello que sirve 
como bufanda; sombrero blanco, que los mayores usan a diario, los más jóvenes sólo usan 
durante las fiestas y cotidianamente llevan sombrero de paño, adornado con plumas; en la 
cintura llevan una faja de lana denominada chumbi, hay dos tipos de estas fajas la yanga 
chumbi que carece de diseños y lleva combinación de colores con motivos geométricos, la 
mananay chumbi que tiene una serie de diseños figurativos separados por motivos 
ornamentales. (Salasaca, 2009) 
En las mujeres la vestimenta de diario consiste en un anaco negro y estrecho que llega hasta más arriba 
del talón, este anaco va sostenido por una faja y dos bayetas, en cuanto al sombrero ocurre lo mismo 
que los varones. 
La indumentaria femenina de diario se compone de: anaco negro y estrecho que llega hasta un 
punto intermedio entre la rodilla y el talón, sostenido por una faja llamada huarmi chumbi, dos 
bayetas de vara y media, una blanca lishta y otra oscura que cubre la espalda, las que se 
sostienen con el tupo o topo**; en el uso del sombrero ocurre lo mismo que con los varones, 
sólo las personas mayores aún usan el sombrero blanco y el pichu jirguita. (Salasaca, 2009) 
Ceremonias y Fiestas: 
Existen dos ceremonias que sobresalen entre las demás: los danzantes en el carnaval y el matrimonio. 
En el caso de los danzantes que se celebra en febrero usan “pantalón y camisa blanca; se pintan con 
polvo blanco la cara y llevan sombrero y su infaltable cascabel” (Almeida, 1995, p.231). 
En el caso de la ceremonia matrimonial  las mujeres, es decir novia y madrina, usan  la ucupachallina, 
que es una especie de manta que llevan sobre los hombros. Esto significa que no existe mucha 
diferencia con la ropa de diario, solo a excepción del rebozo. En cambio en el luto y duelo, que dura 
unas dos semanas, hombres y mujeres llevan un sombrero marrón, llamado chuculati sumirru; las 
mujeres además acostumbran usar por el tiempo de un año rebozo de color morado o negro. 
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4.3.1.4. Nacionalidad Tsáchilla 
Gráfico N.4. Pareja Salasaca 
 
Fuente: http://www.inec.gob.ec 
El clima tiene que ver mucho con la vestimenta de los Tsachilas, atuendos ligeros y ropas de materiales 
simples ayudan a mantenerse cómodos en temperaturas cálidas. Los hombres rasuran su cabello por la 
parte posterior hasta llegar a la corona, dejando la parte superior, el cual hacen caer hacia adelante a 
manera de un casco, lo modelan con achiote para que quede el cabello de color rojo. 
El vestuario tradicional en el hombre, consiste en, una faldilla o conocido también como taparrabos de 
rayas horizontales “Mampé Tsampé” de color azul y blanco, que se envuelven en las piernas de la 
cintura para bajo, dejando siempre en la parte delantera un abertura para facilitar los movimientos al 
caminar. 
Algunos hombres utilizan, un gran pañuelo “Nanun Panu” que se ponen en el hombro izquierdo, en 
colores muy fuertes como rojo, amarillo, con flores o cualquier otro estampado. Traen una faja roja 
alrededor de la cintura “Sendori”, esta faja es bastante larga que da tres vuelta para sujetar la faldilla y 
lo amarran en la parte derecha. 
Mujer: La vestimenta de la mujer tsáchila es sencilla y acorde a sus necesidades cotidianas y consiste 
en una faldilla “Tunán” de colores como el amarillo, rojo, azul, tomate, verde, en franjas anchas y 
angostas. No usan faja para ceñir su cintura, a la espalda y anudada al cuello llevan una ligera tela de 
colores, de unos 90 por 90 cm., que no tiene nombre en idioma tsafique, posiblemente por haber sido 
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adoptada recientemente. En la antigüedad las mujeres llevaban el dorso desnudo, hoy en día son pocas 
las mujeres que continúan con esta tradición. Las chicas de hoy en día utilizan blusas como los 
mestizos, sin embargo el resto del vestuario lo conservan. 
Sus principales adornos: Adornan su cuello con, collar o mullos “win”, es el adorno que distingue a las 
mujeres tsáchilas, ya que al colgarse en el cuello llegan hasta el abdomen, generalmente este collar está 
formado por semillas, churos pequeños, y pepas de San Pedro, a estos mullos, lo añaden espejos 
pequeños. Sus cabezas adornan con una diadema de cintas, que van desde la frente y dejan caer hacia 
atrás, son cintas multicolores que representan al arco iris. 
Otro aspecto particular es que mujeres y hombres, suelen untarse el cuerpo y rostro, con diseños 
simples de líneas negras con el tinte obtenido del huito, los diseños son de producciones exactas de sus 
prendas textiles, líneas horizontales. Se ha observado que en festejos ellos se pintan los pies y la parte 
baja de las piernas de color negro. 
4.3.1.5. Nacionalidad Aí Cofán 
Gráfico N.5. Poblador Aí Cofán  
 
Fuente: http://www.inec.gob.ec 
Como vestimenta llevan unos camisones de manga alta. Los Adornan con plumas de aves en la parte 
de sus hombros. Portan collares pulseras y una especie de diadema (forma de aro), en su cabeza. 
Tradicionalmente la vestimenta de la mujer Shuar es el³karach i ´y la del hombre vestía una falda 
llamada³itip´ una especie de lienzo de líneas verticales de colores morado, rojo, negro y- blanco, 
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tinturados con vegetales, que se envuelven de la cintura hasta el tobillo y va sostenida con una faja. 
Antes, vestían el Kamush, hecho con corteza de árbol machacada. Su arreglo corporal se complementa 
con una gran variedad de coronas de plumas de tucanes y otras aves y pinturas faciales con diseños de 
animales, pues creen que así, estos les transmiten su fuerza y poder.  
Para las fiestas de la Tzantza y la culebra, se pintan su cuerpo con diseños que representan a sus 
animales sagrados. En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo occidental tanto de 
hombres y mujeres, solo en algunas ocasiones festivas se ponen su vestimenta tradicional. 
Conclusión: 
Se busca hacer un estudio mayor y más específico de cada una de las comunidades y pueblos indígenas 
del Ecuador, pero el alcance en este Cd Piloto tendrá la finalidad de empezar con un estudio de 
definiciones básicas como: Nacionalidad Indígena, Pueblo indígena, Etnia, Multiétnico, Pluricultural e 
Intercultural y esto se evidenciará en las diferencias que existe en la vestimenta. 
El CD será el elemento de apoyo que permitirá un acercamiento a definiciones y razonamientos más 
profundos en cuanto a interculturalidad y se ha escogido a cinco etnias ecuatorianas de la Costa Sierra 
y Oriente: Nacionalidad Chachi, pueblo Afroecuatoriano de Esmeraldas, Nacionalidad Tsáchila, 
Pueblo Salasaca y Nacionalidad Aí Cofán. La elección ha sido al azar y por las diferencias más 















DISEÑO CD INTERACTIVO 
 
El Cd interactivo tendrá como contenido cinco etnias ecuatorianas y a través de ellas se  pretende 
mostrar las diferencias que existen en cuanto a su vestimenta y a  partir de estas diferencias tener un 
acercamiento a definiciones más generales que irán explicadas dentro del producto. Además será 
diseñado bajo las mismas características de diseño del libro de Cuarto Año de Educación Básica pues 
el Cd es un material de apoyo para la asignatura.  
5.1.  Identificación de la necesidad 
Debido al avance de la tecnología que ha llegado a expandirse en todos los ámbitos sociales, y al 
mismo tiempo la preocupación de la educación por implementar material digital en las aulas, se ha 
tomado como estudio de caso el aporte de RDD en la actual malla curricular. Por esta razón se ha 
creado un CD interactivo que tiene como objetivo el apoyo a la materia de Estudios Sociales, 
específicamente al tema “La gente ecuatoriana” para Cuarto año de EGB. 
5.2. Enfoque  
El enfoque del producto es educativo – formativo, pues da nomenclaturas básicas generales, que a 
largo plazo ayudaran a profundizar razonamientos de concepciones más amplias. En este caso, se 
utiliza definiciones básicas a partir de las diferencias entre la vestimenta de cinco etnias del Ecuador.  
Desde este enfoque se pretende sociabilizar y generar un espacio de diálogo sobre definiciones como: 
interculturalidad, pluriculturalidad, etnia, nacionalidad indígena y pueblo indígena. 
5.3. Alcance  
En la presente investigación se propone la creación de un Cd interactivo para apoyo de estudio de 
Cuarto Año de Básica, la evaluación se hará en el centro educativo Giovanni Pascoli por lo que se 
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entregarán 3 ejemplares del producto al director del establecimiento, a la docente de Estudios Sociales 
y a la Biblioteca. 
5.4. Justificación del producto  
Se propuso la creación e implementación del Cd interactivo como material de apoyo por las siguientes 
razones: 
 Un producto digital, a diferencia de los tradicionales textos impresos, genera mayor interés para el 
estudiante. 
 La interactividad del producto brinda mayor participación activa tanto del educando como de los 
alumnos 
 Permite inmiscuirse de forma dirigida en un espacio virtual para una mayor profundización del 
contenido de la materia. 
5.5. Objetivos General y Específicos 
5.6.1 Objetivo General 
Apoyar el aprendizaje de la materia de Estudios Sociales de Cuarto Año de Educación Básica EGB, en 
el tema “La gente ecuatoriana” 
5.6.2 Objetivos Específicos 
 Sintetizar la información recogida de los pueblos y nacionalidades para que el contenido sea 
dinámico y de fácil sociabilización en el aula. 
 Mostrar la importancia de la vinculación de los recursos digitales con la educación. 
 Motivar el interés de los alumnos y del educador hacia el reconocimiento de la diversidad étnica 
del país. 
5.6. Segmentación  
Características sociodemográficas: 
Quito 
Género: femenino y masculino 




Nivel de ingreso: medio alto 
Grupo social: medio alto 
5.7. Análisis y síntesis de la información 
NACIONALIDAD CHACHI 
PLANTILLA 1 VESTIMENTA: 
Datos Generales: Están ubicados en la provincia de Esmeraldas en los cantones: San Lorenzo,  Eloy 
Alfaro, Río Verde, Quinindé, y Muisne. Idioma: Chá palaa. 
Gráfico N.6. Vestuario Chachi  
 
Fuente: Henry Cando 
PLANTILLA 2 FIESTAS: 
Información: Una ceremonia principal es el matrimonio que se lo festeja al son de la marimba y el 
bombo. El manto que usa la novia debe cubrirla desde la cabeza, sujetando delante la cara, de tal 
manera que queda como sepultada en el mismo. El velo simboliza la separación de toda la comunidad 
para solo pertenecer a un solo joven.  
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Gráfico N.7. Vestuario Fiestas Chachi  
 
Fuente: Henry Cando 
PUEBLO AFROECUATORIANO DE ESMERALDAS 
PLANTILLA 1 VESTIMENTA: 
Datos Generales: Está ubicado en la provincia de Esmeraldas. Los negros ecuatorianos descienden de 
los sobrevivientes de buques negreros encallados en la costa norte de Ecuador y la costa sur de 
Colombia, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. 
Sabías que: Una Etnia es un grupo de personas que tienen igual nacionalidad, pertenecen a una tribu o 
agrupación, comparten una religión, una fe, un idioma, y unas tradiciones. 
Gráfico N.8. Vestuario Afroecuatoriano  
 
Fuente: Henry Cando 
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PLANTILLA 2 FIESTAS: 
Gráfico N.9. Vestuario Fiestas Afroecuatorianos  
 
Fuente: Henry Cando 
Información: En las fiestas religiosas se suele acompañar música con bombos, el cununu, la guasa, y 
maraca, raras veces la marimba. Acompañan a los santos cantando arrullos, es decir, versos cantados. 
NACIONALIDAD TSÁCHILLA 
PLANTILLA 1 VESTIMENTAS: 
Datos Generales: Están ubicados en la provincia de Santo Domingo de los Colorados, ciudad que 
constituye un eje económico de relación entre la Costa y la Sierra.   
Gráfico N.10. Vestuario Fiestas Tsáchilla  
 
Fuente: Henry Cando 
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PLANTILLA 2 FIESTAS:  
Gráfico N.11. Adornos Tsáchilla  
 
Fuente: Henry Cando 
Información: El clima tiene que ver mucho con la vestimenta de los Tsachillas, atuendos ligeros y 
ropas de materiales simples ayudan a mantenerse cómodos en temperaturas cálidas. Gran parte de los 
adornos se usan en las fiestas y ceremonias. 
Sabías que: Según muchos científicos, cada grupo de personas tiene su propia cultura. En nuestro país, 
esto es evidente. Por esa variedad cultural, Ecuador se reconoce como un país pluricultural. 
PUEBLO SALASACA 
PLANTILLA 1 VESTIMENTAS: 
Datos Generales: Están ubicados en la Provincia de Tungurahua, cantón San Pedro de Pelileo en las 
parroquias García Moreno y Salasaka. 
Sabías que: Nuestro país es compartido por varias etnias y, dentro de ellas, hay varios grupos étnicos, 




Gráfico N.11. Vestimenta Salasaca  
 
Fuente: Henry Cando 
PLANTILLA 2 FIESTAS:  
Gráfico N.12. Fiestas Salasaca  
 
Fuente: Henry Cando 
Fiestas 
Existen dos ceremonias que sobresalen entre las demás: los danzantes en el carnaval y el matrimonio. 
En el caso de los danzantes que se celebra en febrero usan pantalón y camisa blanca; se pintan con 
polvo blanco la cara y llevan sombrero y su infaltable cascabel. 
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NACIONALIDAD AÍ COFÁN 
PLANTILLA 1 VESTIMENTAS: 
Datos Generales: Están ubicados en la provincia de Sucumbíos, parroquias Dureno,  Jambelí,  el 
Dorado, Cuyabeno y la Bonita.   
Gráfico N.13. Vestimenta Aí Cofán  
 
Fuente: Henry Cando 
PLANTILLA 2 FIESTAS : 
Gráfico N.14. Adornos Aí Cofán  
 
Fuente: Henry Cando 
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Información: Para las fiestas de la Tzantza y la culebra, se pintan su cuerpo con diseños que 
representan a sus animales sagrados. En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo. 
5.8. Mapa de navegación 
Gráfico N.15. Mapa de Navegación 
 
Fuente: Henry Cando 
5.9. Definición del diseño visual  
Se escogió el diseño de personajes a manera de caricatura siguiendo el modelo de diseño del libro de 
Cuarto año de educación básica. Pues como material de apoyo solo se va a contribuir en el proceso de 
enseñanza, se ha realizado pocas ediciones en cuanto al matiz de los colores y el diseño para que no se 
una copia exacta. 
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Gráfico N.16. Personajes 
 
Fuente: Henry Cando 
Se ha utilizado iconos que ayuden a ir de pantalla en pantalla, primero se usaran pantallas de inicio, 
menú y luego la del mapa donde estarán las 5 etnias y en cada dibujo de esta pantalla se desplegará una 
nueva ventana que tiene el contenido de cada etnia, en la misma pantalla de menú se encuentra 3 
iconos donde estarán los juegos y la evaluación. 
Como imágenes se está utilizando 10 escenarios, dos para cada etnia, 1 para explicar vestimenta y otro 
para explicar vestimenta  en las fiestas. La animación será en cada uno de los personajes del cd, es 
decir en los 5 dibujos de cada etnia. 
Primera pantalla: esta será el intro del cd, donde está el nombre “Pasitos” y un icono para  entrar. 
Segunda pantalla: esta será para el menú del contenido, aquí habrán 3 iconos, uno q será de la 
información, otro para los juegos y el tercero para la evaluación. 
Icono de información: aquí se encontrara un mapa del Ecuador con las 5 etnias que se va a explicar, al 
dar clic en cada persona se desplegará una  ventana nueva por cada personaje, en total 5 ventanas. Cada 
etnia tiene dos ventanas, en la primera se encontrara dos dibujos de niños de la etnia seleccionada, en 
esta ventana estará un icono que diga fiestas, la cual llevara a una nueva ventana donde estarán los 
mismo niños con vestimenta de fiestas. 
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Icono de juegos: aquí se encontraran dos opciones, cucas y ahorcado. La primera pantalla aparecerá un 
dibujo solo en sombra y donde hay opciones para elegir que ropa usa cada etnia. En la pantalla de 
ahorcado se encuentra preguntas para acertar. 
Además dentro del contenido se encuentra definiciones como: 
 Nacionalidad Indígena: Conjunto de pueblos milenarios que tienen una identidad histórica, 
idioma, y cultura comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y 
formas tradicionales de organización social económica, jurídica, política y ejercicio de 
autoridad. 
 Pueblo Indígena: Se definen como las colectividades originarias, conformadas por 
comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la 
sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política 
y legal. 
 Etnia: Características determinadas que te hacen perteneciente a un grupo, es decir, tienen 
igual nacionalidad, pertenecen a una tribu o agrupación, comparten una religión, una fe, un 
idioma, y unas tradiciones. 
 Multiétnico: Nuestro país es compartido por varias etnias y, dentro de ellas, hay varios grupos 
étnicos, por eso a nuestro país se lo conoce como multiétnico. 
 Pluriculturalidad: Según muchos científicos, cada grupo de personas tiene su propia cultura. 
En nuestro país, esto es evidente. Por esa variedad cultural, Ecuador se reconoce como un país 
pluricultural.  
 Interculturalidad: El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales  en 
las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. 
5.9.1. Captura de Pantallas 
Ver Anexo 2 
 Resolución 1024 x 768 
 RAM 1 Giga 
 Windows XP 




5.10. Tipografía  
Se utilizara tipografía más dinámica, sin serifa que no sea tan pesada para leer. 
5.11. Cromática  
La cromática se ha escogido de acuerdo a la que se maneja en el libro de Cuarto año de educación 
Básica, por ejemplo colores amarillos, verdes, naranjas, lilas y celestes. Todos se encuentran matizados 





















Se ha considerado realizar una evaluación antes y después de la aplicación del Cd interactivo a 5 niños 
de la Unidad Educativa Geovanni Pascoli, quienes son representantes de cada curso del cuarto Año de 
EBG. Los parámetros tomados en cuenta son: interacción, eficacia, fácil uso, fomento de aprendizaje e 
interés. 
Para la presente Tesis se realizó una investigación de campo, pues mediante este método se pudo 
obtener información más directa y con menor margen de error. La fuente de información fueron los 
niños de Cuarto año de educación básica, y mediante la elaboración de una encuesta se pudo 
determinar si el Cd interactivo apoya a la materia de Estudios Sociales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
6.1. Evaluación Pre y Post 
Se ha escogido a 5 niños de cada paralelo de un total de 99 alumnos, estos niños son presidentes de 
cada grado y representaron al cuarto año de educación general básica de la escuela, como líderes de 
opinión. Se realizó una  pre-evaluación que permitió ordenar el proyecto según su eficiencia para 
alcanzar los objetivos perseguidos “Tiene por finalidad proporcionar criterios racionales para una 
crucial decisión cualitativa, si el proyecto debe o no implementarse” (Cohen & Franco, 2006, p.109) y 
a partir de esto se verifico el nivel de aprendizaje que tuvieron sin el apoyo del Cd interactivo.  
Luego de la clase que se realizó con el apoyo del Cd interactivo se prosiguió a realizar la post-
evaluación, para comprobar si el resultado de implementar el Cd en la clase apoya en el tema de 
Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Se mostró el apoyo que brinda el producto en el 
aprendizaje de nomenclaturas básicas que están como contenido en el CD. “En los proyectos en 
ejecución lo cualitativo tiene que ver con la decisión de si continuar con el proyecto o no proseguir 
con él, sobre la base de resultados obtenidos hasta ese momento” (Cohen & Franco, 2006, p.110) esta 
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evaluación ayudó a comprobar si se prosigue con el producto, si los beneficios que brinda el CD 
interactivo cumplen con los objetivos de su realización. 
Por medio de estas avaluaciones se pudo evidenciar el apoyo del CD interactivo como material para la 
asignatura de Estudios Sociales y a través de la post evaluación se pudo mostrar si se debe continuar 
con la implementación y mejoramiento  de este producto y si los beneficios generados cumplen con los 
objetivos. La evaluación antes de la utilización del Cd interactivo nos brindó un primer diagnóstico en 
cuanto a lo aprendido del tema, el fomento de aprendizaje y el interés, la segunda evaluación permitió 
demostrar que la aplicación del Cd interactivo en clases apoya en la motivación del estudiante. 
6.2. Análisis e interpretación de resultados 
En esta parte de la tesis se realizó un cuestionario de 4 preguntas, que ayudo a validad la aplicación del 
Cd interactivo “Pasitos”. Es por eso que se realizó dos evaluaciones, una pre - evaluación sin la 
utilización del Cd interactivo, donde se dio una clase normal  y otra evaluación después de haber usado 
el Cd interactivo “Pasitos”. 
En las dos evaluaciones se utilizó el mismo cuestionario que contiene una sopa de letras y un 
crucigrama y además en la evaluación post se añadió 2 preguntas más. 
6.3. Pre - Evaluación 
Esta evaluación se la realizo como una clase normal en el lapso de 20 minutos: 
1. Explique qué diferencia encuentra entre nacionalidad y pueblo 
De los 5 niños encuestados 4 de ellos manifestaron que nacionalidad y pueblo se diferencian porque 
nacionalidad contiene a pueblos y es más grande, mientras que 1 niño manifestó que la diferencia es el 
idioma. 
2. Explique qué es interculturalidad 
Del total de 5 niños encuestados, todos respondieron que no entendieron bien la definición de 
interculturalidad  




Gráfico N.17. Sopa de Letras – Pre Evaluación 
T L A I G I T I P H 
R T N E L F I T I I 
E U Q N E R E B C P 
N N A A C Y I M A O 
V A R R U M B O T A 
A X U E B D M B U M 
P O L L C H U Z R H 
C A S O U T I C U S 
 
Fuente: Henry Cando 
Los 5 niños se tomaron un lapso de 12 minutos para resolver la sopa de letras, 3 de ellos llenaron 
correctamente las respuestas y 2 no llenaron 3 de las respuestas. 
4. Sopa de letras: 
Gráfico N.18. Crucigrama - Pre Evaluación 
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1. Conjunto de varias etnias que hace a un país: Multiétnico 
2. Collar usado por los hombres Cofanes: Chaquira 
3. Nacionalidad del Norte de esmeraldas: Chachi 
4. Personaje Salasaca que usa cascabel en su pantalón: Danzante 
Horizontales 
1. Falda utilizada por la mujer Salasaca: Anaco 
2. Conjunto de pueblos milenarios que tienen una identidad: Nacionalidad 
3. Variedad de culturas: Pluricultural 
4. El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnicos culturales: Interculturalidad. 
Todos los niños encuestados resolvieron el crucigrama en 10 minutos, pues no recordaban cada una de 
las preguntas, y 4 de ellos solo pusieron las palabras: danzante y anaco. 
6.4. Evaluación post 
Después de un receso de 10 minutos se dio la misma clase en un lapso de 15 minutos, se utilizó el 
proyector y cada uno de los niños uso el cd interactivo mientras se explicaba la clase. 
1. ¿Utilizar el Cd “Pasitos” en la clase  te pareció interesante? 
Tabla N.1. Resultados pregunta N.1 
Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 4 80 
NO 1 20 
TOTAL 5 100 
Fuente: Henry Cando 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 5 niños encuestados, 3 de ellos manifiestan  que si les 
parece interesante utilizar el Cd interactivo para la realización de sus clase, mientras que 2 de los niños 
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no les pareció interesante. La mayoría de estudiantes manifiesta que les pareció interesante la 
utilización del CD interactivo “Pasitos” pues les parece que el producto apoyaría a su aprendizaje.  
2. ¿Te gustaría utilizar este tipo de material interactivo más seguido? 
Tabla N.2. Resultados pregunta N.2 
Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 4 80 
NO 1 20 
TOTAL 5 100 
Fuente: Henry Cando 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de los niños encuestados, 4  aseguran que desearían 
utilizar más seguido el Cd interactivo como soporte para el estudio, mientras que 1 dice que no le 
gustaría usar tan seguido. De la totalidad  de los niños encuestados 4 sostienen que se debería usar más 
seguido el material interactivo para mejorar el interés en el estudio de Nacionalidades y Pueblos 
indígenas del Ecuador. 
1. ¿Explique qué diferencia encuentra entre nacionalidad y pueblo? 
Los 5 niños encuestados manifestaron que nacionalidad y pueblo se diferencian por el idioma. 
2. ¿Explique Que es interculturalidad? 
Del total de 5 niños encuestados 4 respondieron correctamente la pregunta y 1 de ellos manifestó que 
no está muy clara la definición. 






Gráfico N.19. Sopa de Letras – Post Evaluación 
T L A I G I T I P H 
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V A R R U M B O T A 
A X U E B D M B U M 
P O L L C H U Z R H 
C A S O U T I C U S 
 
Fuente: Henry Cando 
Los 5 niños se tomaron un lapso de 6 minutos para resolver la sopa de letras, los 5 ellos llenaron 
correctamente las respuestas. 
4. Sopa de letras: 
Gráfico N.18. Crucigrama - Pre Evaluación 
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5. Conjunto de varias etnias que hace a un país: Multiétnico 
6. Collar usado por los hombres Cofanes: Chaquira 
7. Nacionalidad del Norte de esmeraldas: Chachi 
8. Personaje Salasaca que usa cascabel en su pantalón: Danzante 
Horizontales 
5. Falda utilizada por la mujer Salasaca: Anaco 
6. Conjunto de pueblos milenarios que tienen una identidad: Nacionalidad 
7. Variedad de culturas: Pluricultural 
8. El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnicos culturales: Interculturalidad. 

















Después de haber usado el cd interactivo en la clase se pudo evidenciar que los niños aprendieron más 
y memorizaron de mejor manera cada definición, lo interactivo del cd, ayudo a que los niños puedan 
conocer nomenclaturas básicas sobre interculturalidad y puedan diferenciar cada una de las etnias. 
El uso de imágenes, sonido, animación y juegos hizo que la clase sea más entretenida y que los niños 
quieran seguir usando este tipo de material más seguido, además que el uso de lo multimedia 
contribuyo a que los niños quieran manipular el cd por sí mismos. 
Luego de aplicar el cd interactivo en el tema de Nacionalidades Y pueblos indígenas del Ecuador se 
pudo evidenciar que apoyo en el aprendizaje pues fomento el interés por aprender en los niños, el 
material interactivo motivo a los niños a formar parte de la clase, mientras los niños usaban el cd y se 
explica se pudo motivar a que los niños participen con preguntas y dudas. 
Además hay que mencionar que en la aplicación del cd pudimos comprobar que se necesita más 
afinación en cuanto a detalles multimedia, vinculación con el internet y manera de procesar y analizar 
la información para colocarla en el producto, pues necesita más tratamiento con los niños para que 
pueda ser entendida con más facilidad, hubo definiciones que se hicieron complicadas y es por eso que 
al continuar con la creación de más material interactivo se debe considerar un poco más las 
necesidades del alumno .la aplicación del producto ayudo a comprobar que el uso de material 
interactivo despierta el interés por aprender y motiva a participar en clase, además que cumplió con el 
objetivo de apoyar  el aprendizaje en la materia de Estudios Sociales. 
También pudimos mostrar que la comunicación es importante en la educación pues contribuye con un 
acercamiento al diálogo, la Educomunicación contribuye a generar ese espacio en el cual se empiecen a 
reconocer lo cotidiano de los usuarios y en base a eso se pueda diseñar productos que consideren a la 
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1. ¿Qué tipo de recursos se utiliza para apoyar la materia de Estudios Sociales? 
2. ¿Cree que es importante que se vincule la educación con el avance tecnológico? 
3. ¿Qué recursos digitales se utiliza y cuales harían falta? 
4. ¿De qué manera apoyaría a la temática “La gente ecuatoriana” los recursos didácticos 
digitales? 
5. ¿Qué contenidos se explica en el tema “Somos diferentes”? 









































INFORMACION DE ETNIAS 

















































1. Explique qué diferencia encuentra entre nacionalidad y pueblo 
2. Explique qué es interculturalidad 
3. Encuentra las siguientes palabras: Berenque, tuna, chumbi, cushma, pollera 
T L A I G I T I P H 
R T N E L F I T I I 
E U Q N E R E B C P 
N N A A C Y I M A O 
V A R R U M B O T A 
A X U E B D M B U M 
P O L L C H U Z R H 
C A S O U T I C U S 
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    M   Q         C     
    U   U         H     
  3 P L U R I C U L T U R A L I D A D  
    T   R        4      
    I           D      
    E           A      
    T           N      
    N           Z      
   4 I N T E R C U L T U R A L I D A D 
1    C           N      
A N A C O           T      




1. Conjunto de varias etnias que hace a un país: Multiétnico 
2. Collar usado por los hombres Cofanes: Chaquira 
3. Nacionalidad del Norte de esmeraldas: Chachi 
4. Personaje Salasaca que usa cascabel en su pantalón: Danzante 
Horizontales 
5. Falda utilizada por la mujer Salasaca: Anaco 
6. Conjunto de pueblos milenarios que tienen una identidad: Nacionalidad 
7. Variedad de culturas: Pluricultural 


















1. ¿Utilizar el Cd “Pasitos” en la clase  te pareció interesante? 
2. ¿Explique qué diferencia encuentra entre nacionalidad y pueblo? 
3. ¿Explique Que es interculturalidad? 
4. Encuentra las siguientes palabras: Berenque, tuna, chumbi, cushma, pollera 
T L A I G I T I P H 
R T N E L F I T I I 
E U Q N E R E B C P 
N N A A C Y I M A O 
V A R R U M B O T A 
A X U E B D M B U M 
P O L L C H U Z R H 
C A S O U T I C U S 
 
5. Sopa de letras: 
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1. Conjunto de varias etnias que hace a un país: Multiétnico 
2. Collar usado por los hombres Cofanes: Chaquira 
3. Nacionalidad del Norte de esmeraldas: Chachi 
4. Personaje Salasaca que usa cascabel en su pantalón: Danzante 
Horizontales 
5. Falda utilizada por la mujer Salasaca: Anaco 
6. Conjunto de pueblos milenarios que tienen una identidad: Nacionalidad 
7. Variedad de culturas: Pluricultural 
8. El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnicos culturales: Interculturalidad 
 
 
 
 
 
 
 
